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1 JOHDANTO 
 
 
Vapaaehtoistoiminta on tärkeä osa suomalaista kansalaistoimintaa ja siten arvokasta 
niin yhteiskunnalle, vapaaehtoiselle kuin sen kohteelle. Vapaaehtoisjärjestöt muodos-
tavat kansalaisyhteiskunnan ytimen, jossa vapaaehtoiset ovat keskiössä ja tarvitse-
vat vapaaehtoisia vaikuttamis- ja auttamistyössään. Suuri osa kolmannen sektorin 
järjestöistä toimii vapaaehtoisten voimin, vaikkakin työntekijöiden määrä on lisäänty-
nyt näissä järjestöissä. Vapaaehtoistehtäviin osallistuneiden ajasta kilpailevat työn ja 
perheen lisäksi myös muut vapaa-ajan harrastukset miksi vapaaehtoistoiminnan pi-
täisi olla innostavaa ja osallistuvaa motivoidakseen tekijäänsä olemaan mukana va-
paaehtoistyössä. Pystyäkseen toimimaan aktiivisesti, vapaaehtoinen tarvitsee tietoa 
järjestöstä ja sen vapaaehtoistehtävistä.   
 
Useilla järjestöillä vapaaehtoisia perehdytetään erilaisin tavoin ilman selkeää suunni-
telmaa tai käytäntöjä. Ilman perehdyttämistä vapaaehtoisen on vaikea toimia järjes-
tön periaatteiden ja sääntöjen mukaan. Perehdyttäminen käsitteenä liitetään usein 
työelämään ja työntekijöiden uusien työtehtävien perehdyttämiseen. Vapaaehtoisten 
perehdyttämistä ei ole tutkittu Suomessa paljon vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta, 
vaikka se on tärkeä osa uusien vapaaehtoistoimijoiden aktivoinnissa ja innostami-
sessa. Riittävällä ja oikealla tiedolla ihminen sitoutuu järjestöön ja haluaa olla muka-
na toteuttamassa järjestön arvoja ja tehtävää. Tämä opinnäytetyö käsitteleekin va-
paaehtoisten perehdyttämiskäytänteitä ja innostamista osana uuden vapaaehtoistoi-
mijan näkökulmasta 
 
Opinnäytetyö on tilaustyö Suomen Sosialidemokraattiselle Puolueelle. Tämän kehit-
tämistyön tarkoitus on laatia perehdyttämisen sisältöohjelma, jonka avulla uudet jä-
senet voidaan perehdyttää järjestöjen keskeisiin tietoihin ja vapaaehtoistoimintaan 
toimijoiksi. Opinnäytetyössä uudella jäsenellä tarkoitetaan vapaaehtoisjärjestöön liit-
tynyttä uutta jäsentä, joka toimii järjestön vapaaehtoistehtävissä vapaaehtoisena. 
Siksi käsitteitä vapaaehtoinen ja uusi jäsen käytetään tässä työssä rinnakkain.  
 
Työn keskiössä ovat SDP:n vuonna 2008–2010 liittyneet jäsenet, vapaaehtoisjärjes-
töjen aktiivitoimijoiden ja työntekijöiden haastattelut sekä vapaaehtoistoimintaan, pe-
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rehdyttämiseen ja innostamiseen liittyvä kirjallisuus. Työn sisältöön vaikuttavat myös 
tekijän omat kokemukset työskentelystä yhden SDP:n puolueosaston järjestösihtee-
rinä jäsenten kanssa, jotka osallistuvat vapaaehtoisina järjestön toimintaan sekä 
omat vapaaehtoistoiminnan kokemukset yhden kansalaisjärjestön jäsenenä ja sen 
paikallisyhdistyksen vapaaehtoisena sihteerinä. 
 
Opinnäytetyö on toteutettu kvantitatiivisella Internet-kyselyllä ja teemahaastatteluilla. 
Tulosten perusteella on laadittu perehdyttämisen sisältöohjelma ja pyritty löytämään 
vaihtoehtoja sen toteuttamiselle ja arvioimaan uusien jäsenten näkökulmasta toimin-
nan kehittämistä. 
 
Keskeiset käsitteet: vapaaehtoistoiminta, perehdyttäminen, innostaminen ja kehittä-
minen. 
 
 
2 SDP 
 
 
Suomen yhteiskunnan demokraattisuus perustuu puolueiden toiminnalle. Siksi niiden 
olemassaolo ja laaja aktiivisten toimijoiden määrä on tärkeää ylläpitää. Puolueet vai-
kuttavat suomalaisessa yhteiskunnassa usealla eri tavalla ja tasolla. Puolueiden pai-
kalliset yhdistykset pyrkivät vaikuttamaan omien näkemysten eteenpäinviemiseen 
omalla alueellaan. Näkemyksiä vievät eteenpäin puolueiden nimetyt edustajat, luot-
tamushenkilöt. (Ilvonen 2006, 29) 
 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) on valtakunnallisesti yksi Suomen suu-
rimmista puolueista. Se on perustettu vuonna 1899 ja on siitä asti toiminut niin valta-
kunnallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin sosialidemokratian aatteellisten pää-
määrien toteuttamiseksi Suomessa. Sen keskeisimmät tavoitteet ovat vapauden, ta-
sa-arvon ja solidaarisuuden toteutuminen yhteiskunnassa. (SDP 2010)  
 
SDP:llä on noin 53 000 jäsentä ja 911 puolueosastoa. Jäsenet kuuluvat paikallisesti 
puolueosastojensa kautta SDP:n. Puolueosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joilla on 
omat säännöt ja hallinto. Puolueosastot järjestävät paikallisesti tapahtumat, kokouk-
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set ja kaiken muunkin toiminnan vapaaehtoisten voimin. Puolueosastojen käytännön 
päättävinä eliminä toimivat johtokunnat, jotka myös vastaavat paikallisesti uusien jä-
senten perehdyttämisestä ja yhteydenpidosta. Puolueosasto myös asettavat ehdok-
kaat vaaleihin, puoluekokousedustajiksi sekä muihin puolueen tehtäviin. Jos saman 
kunnan alueella toimii vähintään kolme puolueosastoa, ne puolestaan muodostavat 
kunnallisjärjestön. Kunnallisjärjestöt taas kuuluvat piirijärjestöihin vaalipiireittäin, jotka 
koordinoivat alueellisesti SDP:n toimintaa ja ovat alueen korkein päätösvaltaa käyttä-
jä järjestö.  
 
Valtakunnallisesti toimintaa ohjaavat puoluehallitus ja puoluevaltuusto. Puolueval-
tuusto on ylin päätöselin puoluekokousten välillä.  Puoluehallitus taas on SDP:n 
lainmukainen hallitus ja käytännön poliittisen toiminnan johtoelin. Puoluehallitukseen 
ja puoluevaltuustoon valitaan jäsenet SDP:n puoluekokouksessa. Joka toinen vuosi 
kokoontuva SDP:n puoluekokous on jäsenten ja puolueen tärkein päättävä elin. Puo-
luekokouksessa päätöksiä tekevät piirijärjestöistä valitut 500 jäsentä. Siellä pääte-
tään puolueen suurimmat poliittiset linjaukset ja tehdään puolueenjohtoa koskevat 
henkilövalinnat. Puolueosastoilla ja puolueen jäsenillä on jatkuva aloiteoikeus. Se 
tarkoittaa, että aloitteita voi tehdä läpi vuoden tärkeiksi koetuista asioista ja yhteis-
kunnan epäkohdista ja ne huomioidaan puolueen päättävien elinten kautta sen toi-
minnassa. (SDP 2010) Valtakunnallisella tasolla toimivat myös Sosialidemokraattinen 
eduskuntaryhmä, johon kuuluvat SDP:n kansanedustajat. Euroopan Unionissa 
SDP:n listalta valitut europarlamentaarikot toimivat Sosialistien ja Demokraattien 
ryhmässä. (SDP/Säde Tahvanainen 2010, 11–12) 
 
SDP:n puoluetoimisto sijaitsee Helsingissä, jossa toimeenpannaan puolue-elinten 
päätökset, valmistellaan poliittisen asiakirjat, johdetaan järjestötoimintaa sekä ylläpi-
detään talous- ja hallintoasioita. Alueellisesti jokaisella piirillä on piiritoimisto, jossa on 
1-2 työntekijää. Myös suurimmilla kunnallisjärjestöillä ja puolueosastoilla on työnteki-
jät. SDP:n yhteydessä toimii myös useita sisar- ja yhteistyöjärjestöjä. Tällaisia ovat 
muun muassa Sosialidemokraattiset Nuoret, Demarinaiset, Solidaarisuus, Nuoret 
Kotkat ja Työväen Sivistysliitto. Kansainvälisesti SDP toimii yhteistyössä muun mu-
assa Euroopan Sosialidemokraattisen Puolueen (ESP) ja Pohjoismaisen poliittisen ja 
ammatillisen työväenliikkeen yhteistyöjärjestön (SAMAK) kanssa. (SDP 2010) 
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SDP:n organisaatiokaavio (SDP 2010) 
 
SDP tarjoaa uudelle jäsenelle seuraavia etuja: jäsenlehti (joka ilmestyy kuusi kertaa 
vuodessa), koulutustilaisuuksia, alennuksen Turvan vakuutuksista sekä puolueen 
sisäisen tietopankin käytön. Puolueen jäsenellä on oikeus osallistua puolueen toimin-
taan, tehdä aloitteita, asettua ehdolle erilaisiin luottamustehtäviin, äänestää jäsen-
vaaleissa ja vaikuttaa ottamalla kantaa puolueen poliittisiin linjauksiin. Jäsenen vel-
vollisuuksiin kuuluu huolehtia jäsenmaksustaan. (SDP/Säde Tahvanainen 2010, 1) 
 
 
2.1 Jäsentoiminnan nykytila 
 
SDP:n toiminnan ydin ovat sen vapaaehtoistoimijat, jäsenet. Jäseneksi voi liittyä 15 
vuotta täyttänyt Suomen kansalainen ja ulkomaalainen, jonka kotipaikka on Suomes-
sa. Jäsen voi toimia puolueosastossaan erilaisissa tehtävissä, esimerkiksi, johtokun-
nan jäsenenä, sihteerinä, tapahtumavastaava tai vaikkapa koulutusvastaavana. Puo-
lueosastojen vapaaehtoistehtävät vaihtelevat puolueosaston toiminnan mukaan. 
Usein puolueosastot järjestävät jäsenilleen paikallispolitiikkaan liittyviä tilaisuuksia, 
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mutta myös vapaa-ajan virkistystoimintaa. Uusi jäsen pääseekin toimintaan mukaan 
juuri puolueosastojen tapahtumien ja kokoustoiminnan kautta. (SDP/Säde Tahvanai-
nen 2010, 3-5) 
 
Uuden jäsenen tärkein yhteys SDP:hen on oma puolueosasto. Puolueosasto hyväk-
syy uuden jäsenen, koska jokainen jäsen kuuluu johonkin puolueosastoon. Osasto 
hyväksyy jäsenen joko sähköisen jäsenrekisterin kautta, jolloin henkilö ei välttämättä 
ole ollut minkäänlaisessa kontaktissa puolueosastoon. Useimmissa tapauksissa uusi 
jäsen on yhteydessä puolueosaston toimijoihin ja tekee kirjallisen jäsenhakemuksen.  
 
Tällä hetkellä SDP:n puolueosastoissa ei ole uusille jäsenille selkeää perehdyttämis-
suunnitelmaa tai -käytäntöä. Järjestöllä on uudelle jäsenelle lähetettävä materiaali, 
joka koostuu tervetulo-kirjeestä. Kirjeessä kerrotaan jäseneduista ja jäsenyydestä 
lyhyesti. Ilmestymässä on myös Uuden jäsenen kirjanen (SDP/Säde Tahvanainen 
2010), joka antaa kattavan kuvan SDP:n toiminnasta juuri uuden jäsenen näkökul-
masta. Uusi jäsen saa myös Uutispäivä Demarin kuukaudeksi maksutta. SDP:llä on 
myös paikallistoiminnan opas, jossa kerrotaan millaista toimintaa järjestössä on. 
 
Riippuen osaston koosta ja toimijoista, perehdyttäminen on hoidettu puolueosastois-
sa hyvin eri tavoin. Osa uusista jäsenistä on otettu heti mukaan toimintaan ja tieto on 
jaettu aktiivisen toiminnan kautta, kun taas toisissa osastoissa uudelle jäsenelle on 
saattanut mennä vain jäsenposti (kirje, sähköposti yms.). Perehdyttämisen tavat ovat 
riippuneet pitkälti toimijoiden omista resursseista, kuten vapaaehtoisuuteen käytetys-
tä ajasta ja toimijoiden aktiivisuudesta, mutta myös puolueosaston toimintakulttuuris-
ta ja puolueosaston koosta. (SDP/Säde Tahvanainen 2010, 3-5) 
 
 
2.2 Poliittisen järjestötoiminnan erityispiirteet 
 
Poliittinen järjestötoiminta eroaa perinteisestä kansalaisjärjestötoiminnasta tai va-
paaehtoistoiminnasta juuri sen poliittisen luonteen takia. Poliittinen järjestötoiminta on 
aate ja arvolähtöistä. Se tähtää puhtaasti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen oman 
ideologiansa kautta. Juuri arvovalinnat ohjaavat ihmisiä liittymään tiettyyn poliittiseen 
järjestöön. Poliittinen toiminta jakaa vahvasti ihmisiä, koska taustalla ovat voimakkaat 
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arvolähtöiset ja yleiseen yhteiskunnan hyvinvointiin tähtäävät asiat, joista ei aina voi-
da olla samaa mieltä. (Kansanvalta 2006) Poliittiseen järjestötoimintaan liitytetäänkin 
juuri sen vaikuttamismahdollisuuksien takia, mikä tulee ottaa huomioon järjestön toi-
mintaan suunniteltaessa. 
 
Poliittinen järjestötoiminta on elintärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa ja demokrati-
aa. Järjestöjen kaksoisrooli on hoitaa kuntien ja valtion luottamustehtäviä ja ylläpitää 
samalla vapaaehtoistoimintaa. Poliittiset järjestöt toimivat myös kansalaisten ja julki-
sen vallan välisenä linkkinä miksi toimintaan tarvitaan kansalaisten ääntä. (Ruostet-
saari 2005, 3) Poliittiset järjestöt jakavat kansalaisten mielipiteitä aatteen ja tekemi-
ensä päätösten perusteella, joka taas vaikuttaa siihen miten valmiita ollaan osallis-
tumaan järjestön toimintaan.  
 
Kuten kaikissa vapaaehtoisjärjestöissä myös poliittisissa järjestöissä järjestön selkä-
rangan muodostaa jäsenistö. Poliittisessa järjestössä jäsenistön rooli on perinteisten 
vapaaehtoistehtävien lisäksi toimia järjestön ja kansalaisten välisenä linkkinä välittä-
en viestejä ja siten tuoda kansalaisten ääntä päätöksentekoon. Siksi voidaan sanoa, 
että aktiivisten jäsenien olemassaolo on elintärkeä poliittisille järjestöille ja siten myös 
kansanvallan toteutumiselle. (Ruostetsaari 2005, 11) 
 
 
2.3 Kehittämistyön lähtökohdat 
 
SDP:n toiminta elää perinteissä, mutta uudistuu myös vapaaehtoisten toimijoidensa 
mukana. Sen toiminta nojaa vahvasti vuosikymmenten vanhoihin perinteisiin erilais-
ten tilaisuuksien ja toimintasääntöjen kautta. Uudistumisesta taas kertovat uusien 
toimijoiden mukana tuodut uudistukset perinteisiin, jotka päivittävät niitä tähän päi-
vään. SDP koostuu hyvin erilaisista ja eri taustaisista ihmisistä, jotka ovat mukana 
toiminnassa monista syistä. Nämä vaikuttimet näkyvät toiminnan monipuolisuudessa, 
joka ulottuu soppatykkitoiminnasta työväen vappuun ja poliittiseen vaikuttamiseen. 
  
Vuojakoski (2008) kirjoittaa, että perinteiset järjestöt toimivat liian hierarkkisesti ja 
hitaasti tavoittaakseen uusia ja nuoria toimijoita. Kuten moni muukin perinteinen ja 
pitkään toiminut järjestö, SDP:n tulisi kyetä tarjoamaan toimintaa, joka mahdollistaa 
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perhe-elämän, työn ja järjestötoiminnan yhteensovittamisen. Vuojakosken (2008) 
mukaan uudet järjestötoimijat kaipaavat konkreettista tekemistä, tehtäviä ja rooleja, 
joissa on mahdollista toimia itselle sopivana aikana eikä niihin välttämättä tarvitse 
sitoutua loppuelämäksi. Järjestöjen tulisi myös keventää organisaatiotaan ja panos-
taa toiminnan kehittämiseen, että se säilyy elinvoimaisena. Järjestöjen hengissä säi-
lymisen elinehtona ovat uudet jäsenet, jotka toimivat aktiivisesti järjestössä. Ilman 
heitä järjestö kuihtuu hiljalleen unohdetuksi. Uusien jäsenten mukaan saaminen vaa-
tii suunnitelmallista perehdyttämistä ja mielekkäiden tehtävien löytymistä. 
 
SDP:n perehdyttämisen tavoitteena on saada uusi jäsen aktiiviseksi toimijaksi, joka 
tuntee järjestön arvot, toimintatavat ja löytää itselleen mielekkään toimintamuodon 
puolueosastostaan. Mallintamalla perehdyttäminen puolueosastojen uudet ja vanhat 
vapaaehtoiset ja työntekijät osaavat perehdyttää jokaisen uuden jäsenen samalla 
tavalla ilman suurta vaivannäköä. Perehdyttämisen sisältösuunnitelma auttaa puo-
lueosastoja suunnittelemaan toimintaansa sellaiseksi, että uuden jäsenen on helppo 
päästä toimintaan mukaan, kun tietoa on riittävästi siitä mitä uusi jäsen tarvitsee ja 
haluaa tietää toiminnasta.  
 
SDP:n perehdyttämisen kehittämisen tarpeet ovat juuri uusien jäsenten jäseneksi 
liittymisen hetkestä eteenpäin olevat toimet. Jäsenelle tulee antaa riittävästi tietoa 
oikealla tavalla toiminnasta. Tiedon lisäksi tulee antaa mielekästä tekemistä. Tekemi-
sen tulee vastata siihen tarpeeseen miksi jäseneksi on liitytty. Perehdyttämistä tulee 
kehittää siten, että se vastaa tämän päivän arkielämän vaatimuksia ja sopii ihmisen 
arkeen. Työn tarpeellisuudesta kertoo Kähärän (2010, 6-7) SDP:lle tekemä opinnäy-
tetyö uusien jäsenten vaikuttamismahdollisuuksista. Työssä on kyselytutkimuksen 
avulla tutkittu millaiseksi uudet jäsenet kokevat vaikuttamismahdollisuutensa. Tulos-
ten perustella on todettu, että puolueen ja puolueosastojen tulisi miettiä mitä heillä on 
tarjota uudelle jäsenelle, miten ja milloin otetaan yhteyttä uuteen jäseneen ja miten 
innostetaan mukaan toimintaan. Kähärän (2010, 51–52) tulosten mukaan juuri jäse-
niä kouluttamalla mahdollistettaisiin uusien jäsenten paremmat vaikuttamismahdolli-
suudet järjestössä. 
 
Tämä opinnäytetyö toteutetaan keräämällä perehdyttämisen sisältöohjelma, jonka 
avulla pystytään luomaan uusille jäsenille suunnattu perehdyttämissuunnitelma. 
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Suunnitelman pohjalta luodaan perehdyttämiskokonaisuus, joka tulee sähköisesti 
SDP:n Internet-sivuille, jossa se on kaikkien jäsenten saatavilla. Se on myös mahdol-
lista perehdyttää lähiopetuksena puolueosastoissa, esimerkiksi, uusille jäsenille 
suunnatuissa illoissa kun materiaali on helposti saatavissa. 
 
 
3 TYÖN TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
3.1 Tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää millaista tietoa SDP:n uudet jäsenet tarvitsevat 
päästäkseen sisälle järjestön toimintaan. Tiedot kootaan sisältösuunnitelmaan, jonka 
avulla voidaan perehdyttää uudet jäsenet. Opinnäytetyö on tilaustyö Suomen Sosia-
lidemokraattiselle Puolueelle. Työn tarkoitus on mallintaa perehdyttämistä yleisellä 
tasolla ja tehdä SDP:lle suunnitelma perehdyttämisohjelmasta. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kerätä perehdyttämisen sisältökokonaisuuden suunni-
telma, jonka avulla luodaan uusille jäsenille suunnattu perehdyttämisohjelma. Pereh-
dyttämisohjelma tulee aluksi sähköisesti Internetiin, jossa se on kaikkien jäsenten 
saatavilla. Ohjelman ensisijainen käyttäjäkunta tulee olemaan SDP:n uudet jäsenet, 
joita liittyy 1000–1500 joka vuosi. Perehdyttämisohjelma rakennetaan siten, että se 
on myös mahdollista perehdyttää lähiopetuksena puolueosastoissa, esimerkiksi, uu-
sille jäsenille suunnatuissa illoissa tai muilla tavoilla, joita kartoitetaan kyselyn avulla. 
Opinnäytetyön osuus perehdyttämisohjelman toteuttamisesta on selvittää mistä asi-
oista uusi jäsen tulee perehdyttää, millä tavoin, miten ja kenelle se kuuluu. Näiden 
tietojen pohjalta kootaan esitys perehdyttämisen sisältöohjelmasta. 
 
 
3.2 Työn tietoperusta 
 
Työn tietoperustana toimii vapaaehtoistoimintaa käsittelevä kirjallisuus, kyselytutki-
mus ja haastattelut. Kirjallisuus käsittelee vapaaehtoistoimintaa, perehdyttämistä, 
motivointia, innostamista sekä osallisuutta. Nämä kaikki liittyvät merkittävällä tavalla 
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siihen mikä saa ihmisen innostamaan ja toimimaan vapaaehtoisena. Tämä on yksi 
tutkimuskysymys ja osasyy miksi tutkimus tehdään.  
 
Vapaaehtoistoimintaa on tutkittu kattavasti vapaaehtoisten toimijoiden näkökulmasta. 
Näissä tutkimuksissa on usein painotettu muun muassa toimijoiden motiiveja, innos-
tamista, jaksamista ja osallistumisen syitä. Tutkimukset ovat olleet kyselytutkimuksia 
tai haastatteluja, joilla on haettu joko laajan ihmisjoukon mielipiteitä vapaaehtoistoi-
minnasta tai vapaaehtoistoimijoiden tuntemuksia toiminnasta. Suuri osa vapaaehtois-
toimintaa käsittelevästä kirjallisuudesta kuvaa vapaaehtoistoimintaa joko osana sosi-
aali- ja terveysalan järjestöjen tai uskonnollisten yhteisöjen työtä, tai osana kansa-
laisyhteiskunnan toimintaa. (mm. Yeung 2002; Niemelä & Dufva 2003; Harju 2003 & 
2005; Ilvonen 2006) Tutkimuksissa puhutaan vapaaehtoistoiminnasta tai vapaaeh-
toistyöstä miltei samaa tarkoittavina käsitteinä. Vapaaehtoistoimintaa on myös tutkittu 
käsitteenä ja ilmiönä, kansalaistoimintana, kolmannen sektorin toimintana, sekä sen 
muuttuvaa suhdetta yhteiskuntaan ja yksityiseen sektoriin. Useissa teoksissa on 
myös peilattu laajasti vapaaehtoistoiminnan tilannetta Suomessa. (mm. Yeung 2002; 
Harju 2003; Nylund & Yeung (toim.) 2005; Laitinen 2006; Hakkarainen (toim.) 2003) 
 
Vapaaehtoisten perehdyttämistä on tutkittu jonkin verran, mutta ei kovin kattavasti. 
Suurin osa tutkimuksista on käsitellyt aihetta osallistumisen ja innostamisen kautta. 
Perehdyttäminen on nähty osana laajempaa vapaaehtoisten innostamista. Yeung 
(2002) on tehnyt yhden Suomen laajimmista tutkimuksista Vapaaehtoistoiminta osa-
na kansalaisyhteiskuntaa – ihanteita vai todellisuutta? Tutkimus suomalaisten asen-
noitumisesta ja osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan. Tutkimuksessa käsitellään 
suomalaisten asenteita vapaaehtoistoimintaan kattavan kyselytutkimuksen kautta. 
Hakkarainen (2003) on koonnut teoksen Tukea ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoi-
minnalle. Kirja esittelee vapaaehtoistoiminnan erilaisia vapaaehtoisten tukemisen ja 
ohjauksen tapoja. Kirja on suunnattu vapaaehtoisten kanssa työtätekeville työnteki-
jöille ja luottamushenkilöille. Se on harvoja vapaaehtoisten ohjaukseen ja tukemiseen 
perustuvia teoksia. Sovala (1990) on kirjoittanut vapaaehtoistoiminnan käynnistämi-
sestä ja perehdyttämisestä teoksessa Toimimme yhdessä. Käynnistämme vapaaeh-
toistoimintaa. Vastaavanlaisesta innostamisesta, osallistumisesta ja ohjauksesta ker-
tovia teoksia ovat Laitisen (2006) Tule mukaan – osallistumisen edellytyksiä järjestö-
työssä ja Harjun yms. (2001) Vapaaehtoistoiminta seurakunnassa ja järjestöissä. 
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3.3 Tutkimusmenetelmät ja aineiston analyysi 
 
Opinnäytetyö on työelämän kehittämistyö, joka toteutettiin kvantitatiivisella struktu-
roidulla kyselyllä sekä viidellä haastattelulla. Kysely tehtiin SDP:n vuosina 2008–
2010 liittyneille uusille jäsenille Webropol-ohjelmalla. Kyselyn tavoitteena oli kerätä 
uusilta jäseniltä tietoa miten SDP:n puolueosastot ovat tähän mennessä perehdyttä-
neet, mistä asioista uudet jäsenet ovat kokeneet tarvitsevansa perehdyttämistä, ke-
nen vastuulla perehdyttämisen tulisi olla ja missä se tulisi tehdä. Otokseksi valittiin 
2008–2010 vuonna liittyneet jäsenet, koska joukko edustaa hyvin eri syistä ja eri ai-
koina liittyneitä ihmisiä.  
 
Voidaan olettaa, että vuonna 2008 SDP:hen on liittynyt uusia jäseniä kunnallisvaalien 
takia. Vuosina 2009–2010 liittyneiden syyt voivat olla toisenlaiset, kuten puoluekoko-
us, luottamustehtävät tai halu vaikuttaa. Vuonna 2008 liittyneet ovat jo jonkin verran 
juurtuneet järjestön toimintaan, osa vaaleissa saatujen luottamustoimien kautta, osa 
taas on osallistunut muuten SDP:n toimintaan. Otos edustaa siten uusia toimijoita, 
joilla on ollut erilaisia motiiveja tulla mukaan ja he myös osallistuvat toimintaan eri 
tavoin. Jäsenet tarvitsevat samanlaista tietoa järjestöstä pystyäkseen toimimaan. 
Tiedon tarve voi olla erilainen jäsenyyden alussa, kuin esimerkiksi vuoden päästä. 
Perehdyttämisessä tulisi ottaa huomioon nämä kaikki liittymisen jälkeiset vaiheet. 
Kyselyllä pyrittiin löytämään niitä asioita, jotka innostaisivat uusia jäseniä toimimaan 
aktiivisesti omassa puolueosastossaan.  
 
Haastattelut tehtiin viidelle järjestöjen edustajille vapaaehtoisjärjestöistä. Haastatellut, 
jotka ovat työssään tai vapaaehtoispohjalta perehdyttäneet vapaaehtoisia ja järjestön 
uusia jäseniä. Järjestöt on valittu perehtymällä eri järjestöjen vapaaehtoistoimintaan, 
perehdyttämiskäytäntöihin ja kartoittamalla järjestötoimijoilta, ketkä sopisivat tällai-
seen tutkimukseen. Kohteiksi haluttiin valita erityyppisiä järjestöjä, että ne edustaisi-
vat monipuolisesti kolmatta sektoria ja niiden toiminnan erilaiset sisällöt saattaisivat 
tuoda jotain uutta perehdyttämiseen. Valituilla järjestöt on samanlainen järjestöra-
kenne kuin SDP:llä. Ne ovat osa valtakunnallista kattojärjestöä ja haastattelut on teh-
ty järjestöjen paikallistoimijoille. Näin järjestörakenne vastaa SDP:n järjestörakennet-
ta ja perehdyttämisen käytäntöjä on mahdollista peilata toisiinsa. Valituilla järjestöillä 
on tehty perehdyttämistä järjestelmällisesti ja haastatelluilla on siitä kokemusta. Jär-
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jestöillä on erilaisia vapaaehtoistehtäviä ja niiden toiminta perustuu vapaaehtoisten 
työpanokseen. Nämä kriteerit takaavat sen että toiminta on organisoitua ja sillä on 
tavoite ja päämäärä, jota pyritään toteuttamaan sen toiminnan kautta vapaaehtoisten 
voimin. Haastatteluilla oli tarkoitus saada tietoa miten muissa järjestöissä perehdyte-
tään, kerätä hyviä käytäntöjä, joita voisi yleisesti käyttää vapaaehtoisten perehdyttä-
misessä ja sen mallintamisessa. Näistä lähtökohdista järjestöjen perehdyttämistä 
voidaan myös vertailla keskenään. 
 
Alasuutari (2007, 84–85, 231) kirjoittaa, että laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä 
kerätä aineisto, jota voidaan tarkastella ja tutkia monesta eri näkökulmasta. Kysely-
tutkimus ei anna mahdollisuuksia kuin sellaisiin tulkintoihin, joihin sen kysymykset 
ohjaavat. Taas haastattelut eivät ole ennalta määriteltyjä ja siten mahdollistavat sel-
laisen aineiston keräämisen, jota voi tarkastella useasti eri näkökulmasta. Tästä 
syystä opinnäytetyössä on päädytty tekemään kyselytutkimuksen lisäksi myös haas-
tatteluja, joilla haetaan sellaisia asioita, joita ei voi kyselylomakkeella selvittää. 
 
Kyselyn muodoksi valittiin Webropolin kautta tehty Internet-kysely, koska se on vas-
taajille nopea ja helppo käyttöinen. Se myös soveltuu laajan tutkittavan joukon tutki-
miseen. (Vehkalahti 2008, 11–12) Otannaksi valittiin vain ne jäsenet, joilta löytyy 
sähköpostiosoite, johon kyselyn saateviesti ja linkki lähetettiin. Kyselyä ei lähetetty 
kirjeitse, koska aluksi perehdyttäminen tullaan tekemään sähköisesti Internetin kautta 
ja siinä tarvitaan sähköpostiosoitetta. Siksi oli perusteltua tehdä kysely valitulla taval-
la.  
 
Kyselyn tuloksia analysoidessa tiedostettiin, että otos edustaa vain niitä jäseniä, jotka 
käyttävät sähköpostia ja siten todennäköisesti myös Internetiä. Kysely jättää ulkopuo-
lelle ne jäsenet, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Kyselylomaketta testattiin ennen sen 
lähettämistä pienellä otannalla, joka koostuu yhden puolueosaston jäsenistä. Otan-
nan tarkoituksena oli testata lomakkeen toimivuutta avokysymyksillä, joiden perus-
teella lopullisen lomakkeen monivalintavaihtoehtoja voitiin laajentaa tai supistaa tul-
leiden vastausten perusteella.  
 
Testiotannan koko oli 15 jäsentä. He olivat yhden puolueosaston vuosina 2008–2010 
(11.11.2010 mennessä) liittyneitä jäseniä. Kaikkiaan kyseiseen puolueosastoon on 
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liittynyt tuona aikana yhteensä 51 jäsentä. Joka vuodelta valittiin viisi sinä vuonna 
liittynyttä jäsentä testaamaan lomaketta. Lomake lähetettiin sähköpostitse 12 ja heitä 
pyydettiin lähettämään vastaukset sähköpostitse takaisin. Kolmelle lähetettiin vas-
taava viesti kirjeitse paluukuoren kanssa, mutta näistä ei palautunut yksikään. Tes-
taajiksi valittiin tasapuolisesti naisia ja miehiä eri ikäluokista. (Vehkalahti 2008, 48–
49) (liite 1) 
 
Tutkimuksen mittaristo muodostettiin kohteena olevan ilmiön käsitteistä, jotka muutet-
tiin kysymyksiksi. Vehkalahden (2008, 21–24) mallia mukaillen ulottuvuuksien ja osi-
oiden rakentuminen on avattu alla. Kyselyn kohteena olivat mielipiteet perehdyttämi-
sestä. Keskeisimmät tutkittavat käsitteet olivat: perehdyttäminen, innostaminen, va-
paaehtoistoiminta, osallisuus ja motivointi. Käsitteet on puettu kyselyn kysymyksiin, 
joista ne on siirretty mitattavaan muotoon. (Vehkalahti 2008, 17–18) 
 
Kysymyslomakkeen ensimmäinen osio käsitteli vastaajien perustietoja, kuten ikää, 
sukupuolta, jäseneksi liittymisaikaa ja toiminta-aluetta, jossa jäsen toimii. Perustieto-
jen lisäksi kysyttiin vapaaehtoisuudesta ja selvitettiin motiiveja miksi jäsen on lähtenyt 
toimintaan mukaan. Toisessa osiossa käsiteltiin perehdyttämistä. Perehdyttämisestä 
pyritään selvittämään missä ja miten se tulisi tehdä ja kenen toimesta. Kysymyksillä 
haluttiin myös tietää miksi tulisi perehdyttää. Viimeinen osio käsitteli innostamista ja 
motivointia. Kysymyksillä pyrittiin selvittämään mikä motivoisi jäseniä osallistumaan 
järjestön toimintaan ja aktivoisiko perehdytys innostamista ja osallistumista. 
 
Kysely koostui suljetuista kysymyksistä, joista osassa oli mahdollisuus antaa oma 
vastaus (avoimet osiot). Suljettujen osioiden kysymysten vaihtoehdot oli koottu haas-
tattelujen ja kyselyn esiotannan perusteella, sekä työn tietoperustaa hyödyntämällä. 
Avoimet osiot olivat liitetty suljettujen osioiden yhteyteen. Niillä annettiin vastaajalle 
mahdollisuus vastata omin sanoin, jos vastausvaihtoehdoista ei löytynyt sopivaa. 
Työn tilaajan kanssa oli myös ennalta keskusteltu miten perehdyttäminen tultaisiin 
toteuttamaan. Tämä asiat rajasi vastausvaihtoehtoja. (Vehkalahti 2008, 30–35; Heik-
kilä 2008, 50–51)  
 
Kyselyä tehdessä tiedostettiin, että rajattujen vastausvaihtoehtojen takia voi jäädä 
pois sellaisia asioita, jotka vaikuttaisivat vastaajien mielestä vaihtoehtojen puutteina. 
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Tämä pyrittiin ottamaan huomioon juuri niiden vastausvaihtoehtojen kautta, joissa 
vastaaja voi itse määritellä vastauksensa avoimesti kirjoittamalla. Kysymyksiä laadit-
taessa huomioitiin perehdyttämiseen liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset rajoitteet, 
joita ovat esimerkiksi puolueosastojen taloudelliset mahdollisuudet järjestää koulu-
tuksia, vapaaehtoistoimijoiden rajattu aika osallistua koulutusten pitämiseen, jäsen-
demokratian laaja toteutuminen siten, että kaikilla olisi samanlaiset mahdollisuudet 
saada tietoa ja osallistua. Osa näistä havainnoista nojaa tutkijan omiin kokemuksiin 
puolueosastojen toiminnasta yhdessä maakunnassa. (Nylund & Yeung 2005, 22–23)  
 
Tutkimuskysymykset: 
 SDP:n toiminta ja perehdyttämisen tavoite, miksi perehdyttää? 
 Mitä on vapaaehtoisten perehdyttäminen?  
 Mitä tietoa uusi jäsen tarvitsee ja haluaa tietää toiminnasta innostuakseen sii-
tä? 
 Kenen tehtävä on perehdyttää; puolueen kattojärjestön, piirijärjestön vai puo-
lueosaston?  
 Onko valtakunnallisella perehdyttämisellä eri rooli kuin alueellisella tai paikalli-
sella? 
 
Kyselyaineisto analysoitiin Webropolin analyysityökaluilla. Muuttajista suurin osa oli 
luokitteluasteikollisia miksi tulokset muutettiin prosenttiosuuksiksi ja ristiintaulukoinnin 
avulla vertailuun sopiviksi. Kyselyn tuloksia analysoitiin vertaamalla eri-ikäisten ja eri 
vuonna liittyneiden välisiä vastauksia, vertaamalla aiempia kokemuksia perehdyttä-
misestä suhteessa nykytilaan sekä ottamalla huomioon toiveet ja odotukset kehittä-
mistä varten. (Vehkalahti 2008, 52–55) Tuloksia peilattiin haastatteluilla saatuihin 
vastauksiin ja kirjallisuuteen. Tutkimusyksikkönä olivat kyselyyn vastanneet, koska 
yksittäinen yksilö yksikkönä on muutettavissa mitattavaan muotoon ja sitä voidaan 
käyttää mielipiteitä vertailtaessa.  (Alasuutari 2007, 204) 
 
Tiedonkeruun jälkeen aineistoon tutustuttiin. Tuloksia tutkittiin tilastojen, hajonnan ja 
taulukoinnin avulla. Vertailua tehtiin ristiintaulukoimalla eri muuttujia, joita käsitellään 
tarkemmin luvussa viisi. Haastattelut analysoitiin kirjoittamalla ne puhtaaksi ja etsi-
mällä vastauksia tutkimuskysymyksiin. Haastattelut perustuivat samaan teemarun-
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koon. (liite 2) Tutkimus ei sisältänyt lähtöolettamuksia, joita vastaan tulisi tehdä hypo-
teesien testausta, koska uutta tietoa kerättiin kehittämistä varten. Analysoinnissa ha-
ettiin vastauksia edellisessä kappaleessa määriteltyihin osioihin. (Vehkalahti 2008, 
87–90; Alasuutari 2007, 50–51) 
 
4 KESKEISET KÄSITTEET 
 
4.1 Vapaaehtoistoiminta 
 
Vapaaehtoistoiminnan kenttä on laaja. Siihen liittyy paljon erilaisia käsitteitä, ilmiöitä 
ja muotoja. Vapaaehtoistoiminnan rinnakkaiskäsitteinä voidaan puhua vapaaehtois-
työstä, kansalaistoiminnasta tai talkootyöstä. Vapaaehtoistoiminta voi myös tarkoittaa 
eri asioita eri konteksteissa. (Ruohonen 2003, 41–42) Vapaaehtoistoimintaa on ollut 
Suomessa jo 1800-luvun puolivälistä. Tällöin syntyivät muun muassa puolue- ja am-
mattiyhdistystoiminta, urheiluseuroja ja muita sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, jotka 
vaikuttavat vieläkin suomalaisessa yhteiskunnassa. Ensimmäisten järjestöjen perus-
tamisesta järjestökenttä on muuttunut. Tyypillistä 2000-luvun järjestöille on erikoistua 
esimerkiksi, tietyn asian ajamiseen, kansainvälisyyteen ja palvelujen tuottamiseen. 
Suomalaisille järjestöille ominaista on myös hyvin organisoitu ja hierarkkinen toimin-
ta. (Raninen & Raninen & Tornaeus 2007, 14–17, 49)  
 
Koskiaho (2001, 16–17) erottaa vapaaehtoistoiminnan sitä organisoivien järjestöjen 
toiminnaksi ja vapaaehtoistyön yksittäisen toimijan tai ryhmän tekemäksi konkreetti-
seksi toiminnaksi. Vapaaehtoisuuden käsite voidaan ajatella olevan osa kansalaisyh-
teiskuntaa ja kolmatta sektoria. Kansalaisyhteiskunta kokoaa alleen kolmannen sek-
torin järjestöt, poliittiset järjestöt ja vapaaehtoistyön, sekä erottaa toiminnan julkisesta 
sektorista. Kolmas sektori mielletään usein järjestöjen ja yhdistysten toiminta-
alueeksi, jossa vapaaehtoiset toimivat. Näiden lisäksi se tarkoitta laajemmin aktiivis-
ten kansalaisten muodostamia kansanliikkeitä ja osuuskuntia, jotka perustuvat va-
paaehtoiseen toimintaan. (Raninen ym. 2007, 37)  
 
Vapaaehtoistoiminnan muotoja voidaan jaotella toiminnan perusteella. Ruohonen 
(2003, 51) on jaotellut vapaaehtoistoiminnan muodoiksi hyväntekeväisyyden, autta-
misen, vertaistuen, osallisuuden, edunvalvonnan ja vaikuttamisen. Uusia vapaaeh-
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toisuuden toimintamuotoja ovat pätkä- ja virtuaalivapaaehtoisuus. Pätkävapaaehtoi-
suus vastaa työelämän pätkä- ja projektiluontoista työotetta, jossa vapaaehtoisuus 
on lyhytkestoista ja vapaaehtoisprojekteissa toimimista. Virtuaalivapaaehtoisuus on 
Internetissä tehtävää vapaaehtoistoimintaa. Nylund ja Yeung (2005, 28–29) puhuvat 
myös episodisesta vapaaehtoisuudesta, joka tarkoittaa pätkävapaaehtoisuuden li-
säksi uutta vapaaehtoisuutta. He ymmärtävät tämän erilaisina hetkellisinä, harjoitte-
luina ja satunnaisina vapaaehtoisuuden muotoina, joita tulisi pitää yhtä arvokkaina 
kuin muitakin perinteisiä vapaaehtoisuuden muotoja. Virtuaalivapaaehtoisuus voi olla 
Internetissä tehtävän toimimisen lisäksi myös vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. 
Uudet vapaaehtoisuuden toimintamuodot antava toimintamahdollisuuksia niille jäse-
nille, jotka eivät halua sitoutua toimintaan pitkiksi ajoiksi (Raninen ym. 2007, 69–70). 
Poliittinen järjestötoiminta voi parhaillaan edustaa näitä kaikkia muotoja.  
 
Vapaaehtoistoiminnalle tyypillistä on, että siitä ei makseta palkkaa, vaan se tehdään 
vapaa-ajalla ja on toimijalleen vapaaehtoista. Vapaaehtoinen ja työntekijä voivat silti 
toimia samanlaisissa tehtävissä. Vapaaehtoistoiminnan tekeminen edellyttää vaatii 
vapaaehtoistoiminnan tarpeen määrittelyn, resurssit miten toiminta organisoidaan ja 
tavoitteen asettelun mihin toiminnalla tähdätään. Ilman selkeää tavoitetta toiminnalla 
ei ole tarkoitusta, jolloin sitä on vaikea hallita ja tulla mukaan toimintaan. Vapaaeh-
toisten toiminnasta tulee vastata vapaaehtoisjärjestön, joka huolehtii käytännön jär-
jestelyjen lisäksi tiedottamisesta, vapaaehtoisten koulutuksesta ja toiminnan säilymi-
sestä sen arvojen mukaisena. (Harju & Niemelä & Ripatti & Siivonen & Särkelä 2001, 
76–78)  
 
Vapaaehtoistoiminnan työmuotoja löytyy jokaisella talkootyöstä varainkeräykseen. 
Vapaaehtoistoimintaa voi tehdä erilaisissa harrastus-, urheilu-, kulttuuri-, nuoriso-, 
poliittisissa tai vaikkapa työttömien järjestöissä. Edellisten lisäksi sosiaali- ja terveys-
järjestöillä ja seurakunnilla on paljon vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoisia tarvitaan jär-
jestöjen käytännön toiminnan pyörittämiseen. Tällainen toiminta voi olla järjestön tilo-
jen ylläpitoa, kerho-ohjaajana toimimista tai varojen hankkimista. Muunlaista vapaa-
ehtoistoimintaa ovat myös ammattiyhdistystoiminta, valistustyö ja vaikuttaminen. 
(Hakkarainen & Syrjänen 2003, 18–20)  Vapaaehtoinen voi toimia hyvin käytännölli-
sissä tehtävissä, olla suunnittelemassa järjestön toimintaa tai toimia talous- ja hallin-
totehtävissä ja siten vapaaehtoisena antaa työpanoksensa toimintaan.  
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Suomessa toimi vuonna 2007 noin 127 000 rekisteröitynyttä yhdistystä (Raninen ym. 
2007, 41). Muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan osallistui vuonna 
2008 noin 660 000 ihmistä. Suurista osallistujamääristä huolimatta perinteisten jär-
jestöjen rooli on muuttumassa. Ihmiset haluavat osallistua lyhytkestoisesti järjestöjen 
toimintaan, eivät sitoutua pitkäkestoisesti järjestöön. Nykyiset järjestörakenteet eivät 
vielä riittävästi tue tällaista osallistumista ja tämä näkyy ihmisten osallistumisaktiivi-
suudessa. (Peltosalmi & Vuorinen & Särkelä 2010, 10–11) Tutkimusten perusteella 
(mm. Yeung 2002; Nylund & Yeung 2005; Raninen ym. 2007) voidaan todeta, että 
suomalaisilla on yhä positiivinen kuva vapaaehtoistoiminnasta ja siihen osallistumi-
sesta. Yeungin (2002, 26–27) tutkimuksen mukaan suomalaiset osallistuvat aktiivi-
simmin urheiluun ja liikuntaan liittyvään vapaaehtoistyöhön. Näiden jälkeen tulevat 
sosiaali- ja terveysala, lapset ja nuoret. Suomalaiset käyttävät Yeungin (2002) tutki-
muksen mukaan vapaaehtoistoimintaan keskimäärin 18 tuntia kuukaudessa. Suurin 
osa tästä vapaaehtoistyöstä on yhdistysten tai säätiöiden järjestämää toimintaa.  
 
Euroopan Unionin maissa vapaaehtoistoiminnalla eri maissa erilaiset juuret, jotka 
ovat kytköksissä maan historiaan ja kulttuuriin. Hyvinvointivaltion murros on vaikutta-
nut koko EU:n alueella vapaaehtoistoimintaan ja se on muuttunut lähimmäisen aut-
tamisesta organisoiduksi toiminnaksi. EU:n alueella on eroteltavissa hyvinvointival-
tiomallien tavoin erilaisia vapaaehtoistoiminnan malleja aluekohtaisesti. Liberaalimalli 
on hyvin tarkasti rajattua ja määriteltyä vapaaehtoistoimintaa Anglosaksissa maissa. 
Näiden maiden vapaaehtoistoiminnan ovat selkeät raamit ja säännöt. Länsieuroop-
palainen korporatiivinen malli luottaa toiminnassaan valtioon ja nojaa vahvasti myös 
valtioiden kivijalkoihin, kuten kirkon apuun.  Pohjoismaille tyypillinen sosialidemo-
kraattinen malli on vahvasti eriytynyt valtiosta itsenäiseksi sektorikseen yksityisestä 
sektorista. (GHK 2010, 45–50) EU:n yli 15-vuotiaista jäsenistä keskimäärin 22 pro-
senttia on osallistunut vapaaehtoistoimintaan, mutta luku vaihtelee maittain. Vähiten 
vapaaehtoistoimintaan osallistuvat Itä-Euroopan maiden kansalaiset, esimerkiksi 
Bulgariassa ja Puolassa. (GHK 2010, 57–58) Tyypillisimpiä vapaaehtoistoiminnan 
tehtäviä EU:n alueella ovat hallintoon, auttamiseen, kampanjointiin, koordinointiin ja 
tukemiseen liittyvät tehtävät. (GHK 2010, 89–90) 
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Ihmiset osallistuvat vapaaehtoistoimintaan, koska heitä motivoi halu auttaa muita. 
Muita motiiveja osallistua vapaaehtoistoimintaa ovat mm. halu oppia uutta, käyttää 
vapaa-aikaa hyödyllisesti, tavata uusia ihmisiä ja toteuttaa kansalaisvelvollisuutta. 
(Yeung 2002, 32–35) Motivaatio rakentuu usealle eri asialle, joiden on oltava kun-
nossa, että vapaaehtoistoimintaan osallistutaan. Toiminnan on oltava antoisaa niin 
osallistujalleen kuin kohteelle. Toiminnassa tulisi voida kehittää itseään ja sen tulisi 
sopia vapaaehtoisen muun elämän aikatauluun. Toiminnan tulisi vastata niitä arvoja, 
jotka ovat vapaaehtoiselle tärkeitä. (Raninen ym. 2007, 9; Yeung 2005) Vapaaehtois-
toimintaa osallistuminen voidaan nähdä myös vaikuttamiskanavana yhteiskunnan 
päätöksentekoon. Vaikuttaminen voi olla konkreettista tekemistä, kuluttamisvalintoja 
ja tässä tapauksessa osallistumista vapaaehtoisorganisaation kautta vapaaehtois-
toimintaan. Järjestön vapaaehtoistoimintaan osallistumalla tuetaan järjestön sano-
maa ja sen eteenpäin viemistä. Poliittisessa järjestössä toiminta tapahtuu paikallises-
sa tasolla kunnissa ja maakunnissa.  (Ilvonen 2006, 13, 29)  
 
Kansainvälisesti vapaaehtoistoimintaa ei aina ole nähty yhtä selkeänä kokonaisuute-
na mitä se on Suomessa. Musick ja Wilson (2008, 11–13) ovat tutkineet vapaaehtois-
toimintaa ja pohtivat milloin vapaaehtoisuus on määriteltävissä auttamiseksi, velvolli-
suudeksi ja milloin vapaaehtoisuudeksi. Vapaaehtoisuus voi olla auttamista, joka ei 
välttämättä ole tekijällään täysin vapaaehtoista. Vapaaehtoisuus voi olla vastapalve-
luksen odottamista, jolloin se ei myöskään täytä vapaaehtoisuuden määritelmiä, jos-
sa pyyteettömästi autetaan toista. Vapaaehtoisuus voi olla omien tavoitteiden, pyrki-
mysten ja kiinnostusten kohteiden tavoittelua, jotka ovat motivaatio toimintaan. 
 
Vapaaehtoistoiminta vaatii tiettyjen perusedellytysten täyttämistä, että järjestöllä voi 
olla vapaaehtoisia. Tällaisia Hakkaraisen ja Syrjäsen (2003, 26–28) mukaan ovat 
riittävä rahoitus, joka kattaa ohjaajat, kulukorvaukset, tilat ja vakuutukset. Ohjaajille ja 
neuvojille olisi hyvä olla toiminnan vastapainona virkistystilaisuuksia, säännöllistä 
työnohjausta sekä tarvittaessa myös kriisiapua. Toimintaa varten olisi hyvä olla va-
paaehtoiskeskuksia, joissa toimintaa voi tehdä ja tavata järjestön edustajia. Vapaa-
ehtoistoimijoille on tärkeää, että järjestöllä on asianmukainen tiedotus, toiminnan ar-
vostus ja näkyvyys, joissa huomioidaan vapaaehtoisten mahdollisuus kouluttautua 
erilaisiin tehtäviin.  
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Nämä elementit motivoivat ja kehittävät toimintaa ja luovat yhteishenkeä. Etenkin 
poliittisessa järjestössä, jossa arvot ohjaavat toimintaa, on tärkeää että toimijat tunte-
vat arvot ja kokevat ne omikseen. Järjestöjen tulisi pystyä tarjoamaan jäsenilleen ak-
tiivista ja innostavaa toimintaa, joka motivoi. Järjestöjen täytyy hyväksyä ja ymmärtää 
muutos, jossa toimintaa tulee kehittää jatkuvasti toimijoiden näköiseksi. (Raninen ym. 
2007, 43–45, 70–71) Vapaaehtoistoiminnan haasteita ovat arkielämän ja vapaaeh-
toistoiminnan yhteensovittaminen, vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden haasteet ja 
vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen. 
 
 
4.2 Perehdyttäminen 
 
Perehdyttäminen käsitteenä liitetään usein työelämään ja työntekijän perehdyttämi-
seen tämän työtehtäviin. Työsuojeluhallinto (2010) määrittelee perehdyttämisen uu-
sien työntekijöiden perehdyttämisen työtehtäviin ja vanhojen työntekijöiden perehdyt-
tämisen uusiin työtehtäviin. Perehdyttäminen mielletään yleensä yleiseksi, toiminta-
mallien esittelyksi. Järjestötoiminnassa perehdyttämistä on vapaaehtoisten koulutta-
mista toimintaan. Perehdyttäminen on laaja ja yleinen käsite, joka antaa vapaaehtoi-
sille tietoa millaista toimintaa järjestössä on ja miten siihen voi osallistua. Piilin (2006, 
184) mukaan hyvin suunniteltu perehdyttäminen auttaa synnyttämään positiivisen 
kuvan työhön, yhteistyö työyhteisön kanssa sujuu paremmin ja sopeutuminen työhön 
nopeutuu.  
 
Perehdyttämisen perusta on koulutus, joka on toimintaan opastamista (Sovala 1990, 
26). Perehdyttämisen yleisin muoto onkin juuri koulutus. Koulutus on helppoa järjes-
tää, koska sillä tavoittaa suuremman vapaaehtoisjoukon kerralla. Koulutus tarkoitus 
on tutustuttaa uusi toimija organisaatioon, toisiin vapaaehtoisiin, motivoida ja ennen 
kaikkea sitouttaa toimijan osaksi yhteisöä ja helpottaa mukaan tuloa. Koulutuksen 
tarkoituksena voivat olla pelkästään edellä mainitut asiat, mutta usein koulutus tähtää 
vapaaehtoisen roolin selkeyttämiseen ja niiden tietojen ja taitojen antamiseen, jotka 
auttavat vapaaehtoista toimimaan järjestössä sen arvojen, periaatteiden ja sääntöjen 
mukaisesti. (Harju yms. 2001, 85–87)  
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Piilin (2006, 186–188) mukaan työntekijän perehdyttämiseen liittyvät keskeisiä asioita 
vapaaehtoistoimijan näkökulmasta ovat toimitilat, työvälineet, muun yhteisön esittely, 
toiminnasta aiheutuneet kustannukset (ja niiden korvaaminen), vakuutukset ja turval-
lisuus, järjestön yleinen tunteminen, tehtävät ja työskentelytavat, ohjaaja ja työnohja-
us. Sovalan (1990, 27–28) mukaan perehdyttämiskoulutukset voisivat olla muun mu-
assa seuraavanlaisia: käynnistämiskoulutus vapaaehtoistoiminnasta vastaaville, va-
paaehtoisten koulutukset (peruskurssi, jatko- ja erikoistumiskurssit), ohjaajien ja kou-
luttajien koulutukset ja kehittäminen.   
 
Vapaaehtoisella voi olla jo tarvittavaa asiantuntemusta oman työnsä tai koulutuksen-
sa kautta, jota tulisi hyödyntää perehdyttämisessä. Siksi järjestön jäseniä tulee kuun-
nella ja antaa heidän hyödyntää omaa osaamistaan vapaaehtoistoiminnassa. Va-
paaehtoistoimijoiden perehdyttäminen on elinikäistä oppimista, jota järjestöjen tulee 
pitää osana perustoimintaansa uudistuakseen. Järjestöjen perehdyttämisen kulmaki-
viä on niin sanotun hiljaisen tiedon siirtäminen, jota ei voi oppia kuin osallistumalla 
toimintaan. Näiden asioiden omaksuminen, kuten monen muun vapaaehtoistoimin-
nan tehtävän omaksuminen, on enemmän käytäntöön kuin teoriaan perehtymistä. 
(Raninen ym. 2007, 95–97) 
 
Vapaaehtoisten perehdyttäminen ei pääty koulutukseen. Vapaaehtoiset tarvitsevat 
myös työnohjausta ja mahdollisuuden palautteen saamiseen ja antamiseen. Oppimi-
nen ja kehittyminen lisäävät motivaatiota ja vähentävät epäonnistumisen pelkoa, joka 
voi pahimmillaan lamaannuttaa toimijan toimimasta. (Harju yms. 2001, 91–92) Va-
paaehtoistoiminnassa mukana olevat tarvitsevat motivointia ja innostamista pysyäk-
seen toiminnassa mukana ja kokeakseen sen mielekkäänä. Nylund ja Yeung (2005, 
31) määrittelevät vapaaehtoisia sitouttavaksi tekijöiksi vapaaehtoisten mukaan otta-
misen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon, joka lisää heidän arvostustaan. 
Toiminnan tulisi olla vapaamuotoista ja tarjota erilaisia vaihtoehtoja vaikuttaa. Va-
paaehtoisia tulee tukea tehtävissään, käydä palautekeskustelua ja tukea henkilön 
kehittymistä vapaaehtoistehtävissä. 
 
Edellisten huomioiden valossa on erittäin tärkeää, että vapaaehtoistoimintaan osallis-
tuva saa riittävän perehdytyksen tehtäviin.  Mikä sitten on uusien jäsenten perehdyt-
tämisen merkitys järjestötyössä ja miten perehdyttämisessä voidaan ottaa huomioon 
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toimijoiden vaihtuvuus ja toiminnan lyhytkestoisuus? Yksi vaihtoehto on ottaa toimijat 
aktiivisemmin osaksi toiminnan suunnittelua ja toteutusta. (Nylund & Yeung 2005) 
Kun ihminen pääsee osallistumaan toimintaa, syntyy sosiaalista pääomaa, aktiivi-
suutta ja yhteisöllisyyttä. Innostamisen ja motivaation ylläpito vaatii normaaliin toimin-
taan nähden irtiottoja. Vapaaehtoinen tarvitsee perehdyttämisen lisäksi myös virkis-
tys- ja muuta vapaa-ajan toimintaa vastapainoksi vapaaehtoistoiminalle.  (Harju yms. 
2001, 89–90 ) 
 
 
4.3 Innostaminen 
 
Ollakseen aktiivinen vapaaehtoistoimija järjestössä, jäsenen tulee saada riittävästi 
tietoa toiminnasta, kokea toiminta omiin arvoihin sopivaksi ja päästä osallistumaan 
toimintaan.  Aktiivinen toimija on innostunut, jos hän saa mielekästä tekemistä ja 
pääsee osalliseksi järjestön toimintaan haluamallaan tavalla. Laitinen (2006, 87–89) 
kuvaa osallisuutta eri tasojen kautta. Aitoa osallisuutta ei ole se, että jäsen voi osal-
listua järjestön tapahtumiin, vaan jäsenen tulee kokea kuuluvansa järjestöön ja oma-
ta aitoja vaikuttamismahdollisuuksia. Jäsenen tulisi tuntea järjestön arvot, toimintata-
vat ja kokea, että ne vastaavat hänen omia arvojaan. Hänen tulisi myös saada riittä-
västi tietoa järjestöstä ja osallistumistavoista ennen kuin pystyy sitoutumaan ja osal-
listumaan aidosti järjestöön.  
 
Harjun (2005, 67–70) kuvaus aktiivisesti kansalaisesta kuvastaa hyvin poliittisen jär-
jestötoiminnan vapaaehtoista. Aktiivinen kansalaisuus tarkoittaa osallistumista, vai-
kuttamista ja toimintaa omassa yhteisössä sekä yhteiskunnassa. Se tarkoittaa myös 
välittämistä, oman identiteetin tuntemista ja kohtaamista. Aktiivinen kansalainen on 
selvillä arvoistaan ja tavoittelee niitä. Aktiivinen kansalainen osallistuu vaikuttamalla 
ympäristöönsä. Häntä motivoi ja innostaa oma arvomaailma ja osallisuus kuulua yh-
teisöön. Vapaaehtoistoiminta on aktiivisen kansalaisuuden toteuttamista parhaimmil-
laan.  Poliittinen järjestötoiminta keskittyy nimenomaan vaikuttamisen kautta tapahtu-
vaan toimintaan. Siksi innostaminen ja osallisuus lähtevät yhteisesti jaetuista arvois-
ta. 
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Innostaminen ja osallisuus eivät synny itsestään. Järjestön täytyy aktiivisilla toimilla 
kehittää toimintaansa siten, että se palvelee kaikkia sen jäseniä. Innostamisesta voi-
daan ammatillisessa mielessä puhua sosiokulttuurisena innostamisena. Kurki (2000, 
23) näkee sosiokulttuurisen innostamisen erona muusta puuhailusta juuri tavoitteiden 
asettamisena ja arvioinnin tuomalla ammatillisella otteella. Toiminnalla on tarve, tar-
koitus ja tavoitteet. Sosiokulttuurisen innostamisen menetelmät voivat olla hyvin mo-
ninaisia. Niillä kaikilla pyritään joko herättämän henkiin elämää siellä missä sitä ei ole 
tai tukea ja saada liikkeelle niitä kykyjä, jotka ovat jo olemassa. Tavoitteiden asetta-
minen on kaikessa sosiokulttuurisessa työssä ja innostamisessa ensimmäinen askel. 
Toimijoilla on ensin oltava vastaus kysymykseen, mihin toiminnalla pyritään? Vasta 
sen jälkeen on aika alkaa miettiä millä keinoilla, välineillä ja toimilla tavoitteisiin pääs-
tään.  
 
Sosiokulttuurisen innostamisen ydin on ihmisen ja hänen elinympäristönsä muutta-
misessa parempaan, osallistavaan suuntaan. Sosiokulttuurisella innostamisella eläh-
dytetään jotakin kohderyhmän jäsenien sisimmässä, niin että he alkavat itse toimia 
oman elinympäristönsä subjekteina ja jatkavat ohjatusti aloitettua toimintaa joko tue-
tusti tai omin voimin eteenpäin aktiivisina yhteisön jäseninä. Tavoitteena on saa-
da ihmiset ymmärtämään oman merkityksensä historian kulussa osallistujina sekä 
kanssakulkijoiden elämänlaadun parantajina.  (Kurki 2008, 23–25) 
 
Innostaminen luo uutta innostamista, aloitteellisuutta ja osallistumista. Ihmiset alkavat 
itse tiedostaa yhteisön ongelmat ja tarpeet sekä alkavat vuorovaikutuksen ja kom-
munikaation vahvistuessa itse hakemaan ja löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin 
yhteisönsä sisällä. Ratkaisut siihen mitä alue, yhteisö tai ryhmä tarvitsee löytyvät lo-
pulta ryhmästä itsestään. (Kurki 2008, 23–25) Innostaminen on sellaisten toimintata-
pojen löytämistä, jotka koetaan mielekkäinä. Innostamista voidaan parantaa osallis-
tumalla jäseniä toimintaan antamalla vastuuta ja valtaa toiminnasta. (Laitinen 2006, 
86–87) 
 
Innostunut ja sitoutunut vapaaehtoinen jaksaa, kommunikoi ja toimii aktiivisesti tehtä-
vissä, joissa viihtyy. Nylund ja Yeung (2005, 31–32) ovat listanneet keinoja, joita tulisi 
ottaa huomioon sitouttamista suunniteltaessa. Tällaisia ovat vapaaehtoisten mukaan 
ottaminen toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon, rohkaisu ja arvostaminen. Va-
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paaehtoisille tulisi olla oma kanava mistä saisivat palautetta, vaihtaa ajatuksia ja 
ideoida toimintaa. Toiminnan tulisi myös olla riittävän vapaamuotoista ja avointa, että 
se tukisi tarkoitustaan jonka tulisi olla vapaaehtoisten kohdalla hyvän mielen ja vai-
kuttamisen lähtökohdat.  
 
 
5 PEREHTYMINEN PEREHDYTTÄMISEEN - TUTKIMUSPROSESSI 
 
5.1 Tutkimusprosessin kulku 
 
Sisältöohjelman suunnittelu alkoi Webropol-kyselyn vastausten analyysilla ja haastat-
teluihin perehtymisellä. Tulokset edustavat niin eri-ikäisten kuin eri vuosina liittynei-
den osalta monipuolisesti valittua perusjoukkoa. Tulokset eivät kuitenkaan ole sellai-
senaan yleistettävissä olevia. Kyselyyn vastanneet edustavat vain yhtä vapaaehtois-
järjestöä ja järjestöjen edustajat kertovat haastatteluissa omia mielipiteitään, eivät 
edustamiensa järjestöjen ehdottomia kantoja.  
 
Haastattelujen ja kyselyn perusteella pyrittiin selvittämään perehdyttämisen hyviä 
käytäntöjä, löytämään ne asiat joista tulisi perehdyttää ja rakentamaan perehdyttämi-
sen sisältösuunnitelma, jonka avulla uudet toimijat saataisiin paremmin mukaan toi-
mintaan. Tämän vuoksi kyselyssä ei keskitetty vain sisältösuunnitelman konkreettisiin 
asioihin, vaan kartoitettiin nykytilanne, josta perehdyttämistä lähdetään kehittämään. 
Työn tavoitteena oli innostavan ja mielekkään sisältösuunnitelman rakentaminen, 
joka palvelisi niin järjestöä kuin jäsenistöä. 
 
Yeungin ja Nylundin (2005, 22) ajatuksia mukaillen SDP:n jäsenille on annettu mah-
dollisuus vaikuttaa kyselylomakkeen kysymyksiin. He ovat havainneet, että vapaaeh-
toistoimintaan liittyvässä tutkimuskirjallisuudessa havainneet, että vapaaehtoisten 
ääni ei aina kuulu riittävän hyvin kyselylomakkeiden määrällisissä tutkimuksissa.  
 
Sähköpostitse ja kirjeitse lähetettyyn testikyselyyn vastasi viisi henkilöä. Vastaukset 
auttoivat kehittämään kyselyä. Kyselyyn vastanneet tiedustelivat muutaman kysy-
myksen muotoa ja vastausten perusteella pystyttiin pohtimaan vastausvaihtoehtojen 
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laajuutta ja millaisia vaihtoehtojen tulisi olla. Lopullista lomaketta vastaukset ja palau-
te muuttivat muutaman kysymyksen osalta. 
 
Lopullinen kyselylomake lähetettiin sähköpostitse linkkinä saateviestin kanssa 
9.12.2010 ja siihen annettiin viikko vastausaikaa. Kyselystä muistettiin kerran noin 
neljää päivää ennen vastausajan päättymistä. Kyselyn otanta oli 3312 jäsentä, jotka 
olivat liittyneet SDP:hen vuosina 2008–2010 (7.12.2010 mennessä liittyneet) ja joilla 
oli sähköpostiosoite.  
 
Tuloksia analysointiin Webropol-ohjelman raportointityökaluilla. Suurin osa analyysis-
ta on tehty ristiintaulukoinnin avulla. Sillä on saatu tietoja eri vuonna liittyneiden ja eri-
ikäisten vastauksia vertailemalla mahdollisimman monipuolinen kuvaus millainen pe-
rehdyttäminen palvelisi mahdollisimman monipuolisesti SDP:n jäsenistöä. Ristiintau-
lukointeja tehtiin erityisesti perehdyttämisen sisältöjä koskevista kysymyksistä, pe-
rehdyttämisen paikkaa, aikaa ja vastuutahoja koskevissa kysymyksissä.  Kyselyn 
tuloksia tutkittiin laskemalla prosenttiosuuksia, joilla saatiin vaihteluvälejä ja voitiin 
nähdä missä hajontaa oli eniten. Avoimia vastauksia analysointiin luokittelemalla ja 
ryhmittelemällä vastaukset kysymysten mukaan, jolla saatiin syvyyttä kyllä ja ei-
vastauksiin. (Liite 3) 
 
 
5.2 Internet-kyselyn tulokset 
 
Vastaajien perustiedot 
 
Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 608. Vastausprosentti oli 18,35 %. Vastauspro-
sentti ei ole suuri, mutta se edustaa kattavasti eri vuosina liittyneitä jäseniä. Vastauk-
sia oli eniten Helsingin piiristä (13,3, %), Uudeltamaalta (14,6 %) ja Varsinais-
Suomesta (12,2 %). Muiden alueiden vastausprosentti vaihteli 8,6–0,8 % välillä. Vas-
taajista miehiä oli 52,4 % ja naisia 47,6 %. Iältään eniten vastauksia antoivat 40–49-
vuotiaat (26,9 %) ja 50–59-vuotiaat (25,9 %). Vähiten vastauksia tuli 70–80-vuotiailta 
(1,3 %). Vuonna 2008 liittyneet olivat aktiivisimpia vastaajia (39 %), mutta myös mui-
na vuosina liittyneet vastasivat aktiivisesti (2009: 24,2 %, 2010: 36,7 %).  
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Ikä ja liittymisvuosi 
 
  15–29  
 
30–39  
 
40–49  
 
50–59  
 
60–69  
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80  
 
  
2008; (ka: 3,105; yht.: 237) 12,2 % 
 
21,1% 
 
25,3% 
 
27,8% 
 
12,2% 
 
1,3% 
 
 
2009; (ka: 2,98; yht.: 147) 17,7% 
 
17,7% 
 
27,9% 
 
24,5% 
 
10,2% 
 
2% 
 
 
2010; (ka: 2,915; yht.: 223) 17,5% 
 
19,7% 
 
27,8% 
 
24,7% 
 
9,4% 
 
0,9% 
 
 
 
 
 
(Kyselyyn vastanneiden ikä ja liittymisvuosi) 
 
 
Vastaajilta kysyttiin syitä miksi oli liitytty SDP:n jäseniksi. Tällä haluttiin saada lisätie-
toja mistä asioista olisi heti jäsenyyden alussa syytä perehdyttää, joka palvelisi uu-
den toimijan tiedon tarpeeseen. Noin puolet vastaajista (48,9 %) oli liittynyt SDP:n, 
koska halusi vaikuttaa asioihin. Muita liittymisen syitä olivat ehdokkuus vaaleissa 
(19,4 %), luottamustehtävät (16 %) ja vastaajien avokysymyksissä syiksi oli lueteltu 
mm. aatteen tunnustaminen, puolueen kannatus, työpaikka, perhepiiri ja tuki puolu-
eelle. 
 
 
Perehdyttämisen nykytila 
 
Perehdyttämistä piti tärkeänä 89,9 % vastaajista. Vastaajista 55,6 % oli odottanut, 
että heidät olisi perehdytetty SDP:n toimintaan, mutta vain 41,6 % ilmoitti, että heidät 
oli perehdytetty. Eniten perehdyttämistä oli tehty kokousten (29,7 %), jäsentapaamis-
ten (25,4 %), sähköpostin (24,6 %), kirjallisen materiaalin (18,6 %) ja tapahtumien 
(16,1 %) avulla. Avoimissa vastauksissa kerrottiin, että perehdyttäminen oli tehty uu-
sien jäsenten illoissa, kummitoiminnalla, valtakunnallisessa koulutuksessa, itse tietoa 
etsimällä Internetistä ja olemalla mukana toiminnassa.  
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Perehdyttämisen kehittäminen 
 
Perehdyttämistä toivottiin yleisesti eniten järjestön arvoista ja periaatteista (64,6 %), 
kuntapolitiikasta (65,2 %) puolueosaston paikallistoiminnasta (62,9 %), vaikuttami-
sesta (57,7 %) ja järjestötoiminnasta (48,6 %). Lisäksi perehdyttämistä toivottiin mu-
lisätietoja järjestön toiminnasta ja miten järjestössä voi jäsenenä vaikuttaa.  Puolue-
osaston toivottiin perehdyttävän yllä olevien asioiden lisäksi paikallispolitiikasta (78,3 
%), jäsenen roolista puolueosastossa (67,9 %), ja puolueosaston organisaatiosta ja 
hallinnosta (50,7 %). Muiksi asioiksi nimettiin muun muassa luottamustehtävät, vai-
kuttamismahdollisuudet ja puolueosastossa vaikuttaminen suhteessa valtakunnalli-
seen toimintaan. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että perehdyttäminen tulisi 
tehdä koulutuksella (33,4 %) tai toisen jäsenen opastuksella (26,3 %). Vähiten pe-
rehdyttämisen muotoina saivat kannatusta puhelinsoitto (0,7 %), luottamustehtävän 
kautta tapahtuva perehdyttäminen (5,4 %) ja verkkokurssi (7,4 %).  
 
Perehdyttämisen aika ja paikka 
 
Perehdyttäminen tulisi tehdä noin 1-3 kuukauden kuluessa jäseneksi liittymisestä 
(51,7 %). Perehdyttäminen kuului vastaajien mielestä sekä puoluetoimistolle että 
puolueosastolle (65,7 %). Enemmistön mielestä sen tulisi tehdä puolueosaston tilois-
sa (55,8 %), mutta kannatusta saivat myös Internet (14,2 %) ja valtakunnalliset kou-
lutukset (13,9 %). Muuna vaihtoehtona vastaajat nimesivät tapaamiset. Avoimissa 
vastauksissa toivottiin useita eri vaihtoehtoja perehdyttämiseen, joista jäsenet voisi-
vat valita itselle sopivimman vaihtoehdon.  
 
 
Perehdyttäminen osana innostamista 
 
Vastaajista enemmistö (47,4 %) ilmoitti toimivansa aktiivisesti puolueosastonsa toi-
minnassa. Kysymykseen mikä innostaisi toimimaan aktiivisemmin omassa puolue-
osastossa, tuli monipuolisesti avoimia vastauksia ja annetut vaihtoehdot saivat laa-
jasti kannatusta. Innostusta lisäisivät tapahtumat (49,6 %), toiset jäsenet (41,9 %), 
tiiviimpi yhteydenpito (36 %), kattavampi tieto yhdistyksen toiminnasta (34,5 %) ja 
kokoukset (29,14 %). Muiksi asioiksi nimettiin koulutus, toiminnan uudistaminen, po-
sitiivinen ilmapiiri ja uusien jäsenten toimintaan mukaan ottaminen nykyistä parem-
min. 
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Kyselyn vapaaehtoisessa palautteessa korostui kyselyn tärkeys, koska moni SDP:n 
liittynyt oli kokenut että heidät oli unohdettu ja heidän äänensä ei kuulu järjestössä. 
Monen mielestä oli vaikea päästä sisään toimintaan ja vanhojen jäsenten keskuu-
teen. Perehdyttämisen koettiin selkeyttävän jäsenen ajattelu miten päätöksenteko, 
vaikuttaminen ja toiminta järjestössä tapahtuvat, koska epätietoisuus lisää ulkopuoli-
suuden tunnetta. Vastaajien palautteesta kävi ilmi, että heihin ei ole juurikaan pidetty 
yhteyttä tai tiedotettu toiminnasta miksi toimintaan ei ole osallistuttu aktiivisesti. Mo-
nen mielestä myös jo pitkään mukana olleet jäsenet tarvitsisivat perehdyttämismate-
riaalia kertauksena SDP:n arvoista ja periaatteista. Vastauksissa korostuu myös ny-
kyelämä kiire ja vapaa-ajan vähyys; moni osallistuisi toimintaan jos aikaa löytyisi jos-
tain enemmän.  
 
Kyselyn perusteella voi todeta, että perehdyttäminen nähtiin positiivisena asiana, jota 
tulisi tehdä useasta eri näkökulmasta. Kyselyn perusteella voi myös päätellä, että 
hyvä perehdyttäminen lisää toiminnan mielenkiintoa sekä aktivoi mukaan toimintaan. 
Kysely koettiinkin positiivisena asiana, koska jäsenten mielipiteitä kysyttiin ja heidän 
mielipiteensä koettiin tärkeiksi. 
 
 
5.3 Järjestöhaastattelut 
 
Vastaajien perustiedot 
 
Haastattelin viittä vapaaehtoisjärjestöjen edustajaa, jotka ovat toimineet pitkään va-
paaehtoisten kouluttajina ja ohjaajina vapaaehtoisesti tai työntekijän roolissa. Haas-
tateltavat edustivat lasten ja nuorten järjestöjä, sosiaali- ja terveysalan järjestöjä sekä 
uskonnollisia järjestöjä. Järjestöt valittiin sen perusteella, että niillä kaikille on valta-
kunnallinen kattojärjestö ja haastattelut tehtiin järjestöjen paikallisille toimijoille. Tar-
kemmat valintakriteerit on esitelty luvussa 3.3. Haastattelut kestivät keskimäärin tun-
nin. Haastatteluissa käytettiin teemarunkoa, jossa oli apukysymyksiä (Liite 2). Tee-
mat olivat perehdytys, innostaminen ja perehdyttämisen kehittäminen. 
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Haastateltavien ajatuksia esitellään yleisesti viitaten järjestötaustaan, ei henkilöllisyy-
teen. Haastateltavista jokainen on toiminut joko aktiivisena vapaaehtoisena tai työn-
tekijänä järjestöissä. Jokaisella on useiden vuosien kokemusta vapaaehtoisten kans-
sa toimimisesta erilaisissa tehtävissä. 
 
Järjestöjen edustajien puheenvuoroissa keskeisiksi asioiksi nousivat vapaaehtoisten 
riittävän perehdyttäminen vapaaehtoistoiminnan alussa, vapaaehtoisten jaksamises-
ta huolehtiminen ja virkistymistoiminnan tärkeys. Haastatteluissa korostettiin fyysisen 
näkemisen tärkeyttä perehdyttämisessä, jolla luodaan avoin ja positiivinen tekemisen 
ilmapiiri. 
 
Haastattelut antoivat toisaalta vahvistusta kirjallisuudesta esiin nousseille ajatuksilla 
perehdyttämisen merkityksestä vapaaehtoistoiminnassa, mutta myös kehitysideoita 
millaisia kehittämisen kohteina perehdyttämisessä vielä on.  (mm. Yeung 2002; Ny-
lund & Yeung 2005) 
 
Perehdyttämisen nykytila 
 
Järjestöedustajista kaikki olivat sitä mieltä, että perehdyttämisen tulisi olla osa järjes-
tön aktiivista toimintaan ja siihen tulisi olla valmis suunniteltu malli. Perehdyttäminen 
tulisi ihannetilanteessa tehdä samalla tavalla kuin vaikkapa työharjoittelijan perehdyt-
täminen, koska vapaaehtoista koskevat suurimmaksi osin samat säännöt kuin työn-
tekijöitäkin. Perehdyttäminen ei saisi olla vain jäsenyyden alkuun liittyvä asia, vaan 
sitä tulisi tehdä aktiivisesti koko ajan, tehtävien ja toiminnan muutosten mukana. Va-
paaehtoiselle tulee myös tarjota työnohjausta ja tukea. 
 
Järjestöissä perehdyttäminen tehdään ryhmissä tapahtuvalla koulutuksella. Koulu-
tuksissa perehdytettiin yleisistä asioista, kuten järjestön periaatteet, toiminta, talous, 
hallinto ja vapaaehtoistehtävät. Vapaaehtoistehtävät perehdytettiin sen mukaan mis-
tä toimijat olivat kiinnostuneita. Kaikkia ei perehdytetä kaikkiin tehtäviin, vaan vain 
niihin joihin tämä on halukas osallistumaan. Perehdytyskoulutus tehtiin heti toiminnan 
käynnistettyä tai kun vapaaehtoisia oli riittävä määrä osallistumassa koulutuksiin. Jär-
jestöt eivät hyödyntäneet Internetiä perehdyttämisessä.   
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Perehdyttämisen kehittäminen  
 
Vapaaehtoisia tulisi perehdyttää täsmällisesti, tehokkaasti ja selvin sanoin. Useampi 
haastatelluista koki, että perehdyttämiseen ei pidä käyttää liikaa aikaa, vaan sen tulisi 
olla tarkoituksenmukaista ja asiapitoista. Vapaaehtoisia tulisi perehdyttää niistä teh-
tävistä, joihin heitä on pyydetty. Haastateltujen mielestä vapaaehtoiset tulee myös 
perehdyttää organisaation rakenteesta, toimintatavoista ja arvoista, joiden pohjalle 
toiminta on rakennettu. Suurin osa järjestöedustajista korosti, että vapaaehtoistoi-
minnasta tulisi selvitä tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. 
 
Kaksi haastatelluista kehittäisi uusien vapaaehtoisten virkistys- ja muistamistoimin-
taa, jota tulisi olla entistä enemmän. Muutaman mielestä olisi syytä jo alusta alkaen 
selkeyttää työntekijän ja vapaaehtoisten roolit etteivät ne menisi sekaisin. Vapaaeh-
toisten jaksamista pohdittiin myös jokaisessa haastattelussa. Vapaaehtoisten odo-
tukset toiminnasta ja tehtävistä eivät aina kohdanneet todellisuuden kanssa ja siksi 
vapaaehtoisille tulisi järjestää mahdollisuuksia keskustella ja antaa palautetta toimin-
nasta. 
 
Perehdyttämisen aika ja paikka  
 
Perehdyttäminen tulisi tehdä haastateltujen mielestä mahdollisimman pian kun uusi 
henkilö on lähtenyt toimintaan mukaan. Kolmen haastatellun mielestä perehdyttämi-
nen tulisi tehdä kasvotusten. Paikalla ei ollut niinkään väliä. Ne, jotka olivat työssään 
perehdyttäneet vapaaehtoisia, kokivat että perehdyttäminen on parasta tehdä ryh-
mässä. Näin uudet vapaaehtoistoimijat tutustuvat toisiinsa ja luovat uusia kontakteja 
järjestöön. Moni myös korosti, että paikan tulisi olla sellainen, että jäsenet pääsevät 
tutustumaan myös toisiinsa ja rohkaistuvat toiminnasta. 
 
 
Perehdyttäminen osana innostamista 
 
Haastatelluilla on kokemuksia niin onnistuneesta kuin epäonnistuneestakin perehdyt-
tämisestä. Kokemuksissa korostettiin läsnäolon merkitystä perehdyttämistilanteessa. 
Jokaisen haastatellun mielestä perehdyttämisellä on suuri vaikutus osallistumisaktii-
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visuuteen. Perehdyttäminen selkeyttää toiminnan raamit; miten ja miksi toimitaan, 
toimintamahdollisuudet lisääntyvät kun tietää vaihtoehdoista ja vastuu lisääntyy. 
Osallistumisaktiivisuuteen ja innostumiseen vaikuttavat myös tiedonkulku, motivointi 
ja yhteydenpito. Jos näitä asioita ei oteta huomioon perehdyttämisen lisäksi, ihminen 
saattaa kokea, ettei hänen haluta olevan mukana toiminnassa. Perehdyttäminen 
nähtiin järjestöissä osana yhteisöön sitouttamista, ei vain osana vapaaehtoisuuteen 
sitouttamista. Perehdyttämistä ja järjestöön tutustumista kuvattiin kokonaisuutena, 
josta perehdyttäminen oli vain alkuun liittyvä tekijä. 
  
 
5.4 Yhteenvetoa tuloksista  
 
Eri vuonna liittyneiden kohdalla toimintaan liittymiseen syyt ovat vaihdelleet. Vuonna 
2008 liittyneistä jäsenistä suuri osa oli liittynyt, koska oli ollut ehdolla vaaleissa. Kyse-
lyn vastauksista tehtyjen ristiintaulukointien avulla pystyi toteamaan, että ne jotka 
ovat olleet toiminnassa pidempään mukana, kaipasivat enemmän tarkempia tietoja 
muun muassa kuntapolitiikasta, kun taas vuonna 2010 liittyneet taas halusivat saada 
tietoa yleisimmistä asioista. Kun taas muina vuosina halu vaikuttaa, oli ollut suurin 
liittymisen syy. Ihmisten motiivit osallistua toimintaan tulisikin huomioida perehdyttä-
misessä. Pidempään mukana olleet tarvitsevat erilaista tietoa luottamustehtävien, 
uusien vapaaehtoistehtävien ja roolien vaihtumisen myötä. Osallistumisen motiivit 
voivat myös vaihtua toiminnan, toimijan iän tai elämänkokemuksen myötä.  
 
Laitinen (2006, 12–13) on selittänyt osallistumisen syitä elämänkaaressa olevilla suu-
rilla tapahtumilla ja kehitystehtävillä. Erityisesti iän merkitys korostuu vapaaehtoistoi-
minnassa, koska ikään liittyvät elämänvaiheet vaikuttavat siihen miten sitoutuneita tai 
motivoinut toimintaan ollaan ja paljon siihen voidaan uhrata omaa aikaa. Pessi ja 
Oravasaari (2010, 109–111) tekemässä vapaaehtoistoimintaa käsittelevässä tutki-
muksessa tästä ilmiöstä puhutaan elinkaarena. Toimijat ja elämäntilanteet muuttuvat, 
joiden myötä vapaaehtoistehtäviä saatetaan haluta lisää tai vähemmän. Järjestö, jo-
ka pystyy tarjoamaan erilaisia vastuutehtäviä elinkaaren eri vaiheina, pystyy toden-
näköisesti sitouttamaan vapaaehtoiset paremmin toimintaansa.  
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Konkreettiset tiedot mitä vastaajat kaipasivat järjestöstä, olivat miten organisaatio 
toimii ja miten jäsenenä pääsee vaikuttamaan. Vastaukset tiedoista, joista tulisi pe-
rehdyttää, voisi tiivistää poliittisen vaikuttamisen ja organisaation parempaan tunte-
miseen. Tähän vastaisi tieto järjestön arvoista, aatteesta, toimintatavoista ja toimin-
taperiaatteista sekä paikallispolitiikasta. Näiden tietojen avulla uusi jäsen tietäisi heti 
missä hänen paikkansa on organisaatiossa ja miten hän voi osallistua järjestön toi-
mintaan. Erityisesti vuonna 2010 liittyneiden kohdalla kaivattiin tietoa puolueosaston 
toiminnasta. Paikallispolitiikan tuntemus taas osoittaa, että suuri osa jäsenistä toimii 
luottamustehtävissä, jossa he tarvitsevat kaupunkinsa tai kuntansa päätöksenteon 
tueksi tietoutta miten SDP:n arvot tulevat päätöksenteossa esille. Koska SDP on po-
liittinen järjestö, on sen vapaaehtoistoiminta suurelta osin juuri poliittista vaikuttamis-
työtä. Tämän tulisi näkyä myös perehdyttämisen painopisteissä. 
 
Poliittisen vaikuttamistyön lisäksi olisi hyvä perehdyttää muista järjestön vapaaehtois-
tehtävistä, koska kaikki jäsenet eivät ole liittyneet poliittisen toiminnan takia SDP:n. 
Muita syitä ovat olleet perhe, ystävät ja tuki puolueelle. Tällöin jäsen voi toimia muis-
sa järjestön vapaaehtoistehtävissä, joita ovat mm. erilaiset ruokailuun ja talkootyöhön 
liittyvät tehtävät. Muut vapaaehtoistoiminnan muodot olisi hyvä esitellä perehdyttämi-
sen yhteydessä, mutta niiden tarkempi sisältö olisi syytä perehdyttää vain niille, jotka 
ovat kiinnostuneita tehtävistä. Tätä tukee myös järjestöjen edustajien kanta perehdyt-
tää vain niistä tehtävistä, joihin vapaaehtoinen on ilmoittautunut.  
 
Oman puolueosaston toiminnan esittelyn yhteydessä tulisi kertoa miten ja ketkä va-
paaehtoisia ohjaavat, miten yhteyttä jäseniin pidetään ja mikä on jäsenen rooli oman 
puolueosaston toiminnassa. Kyselyn avoimissa vastauksissa painotettiin, että pi-
dempään mukana olleiden rooli on niin vahva, ettei uusi toimija pääse helposti mu-
kaan. Järjestöhaastatteluissa taas korostui kouluttajan rooli. Usein kouluttajana toimi 
henkilö, joka myös vastasi vapaaehtoisten ohjauksesta, jolloin vapaaehtoinen sai 
helpommin yhteyden oikeaan henkilöön. Juuri kokeneiden järjestötoimijoiden tulisi 
olla uusien toimijoiden tukena. 
 
Perehdyttämisessä tulisi kertoa mitä järjestö tarjoaa vapaaehtoiselle; millaista virkis-
tystoimintaa sillä on, onko jäsenyyteen liittyviä etuja, koulutuksia ja ennen kaikkea 
miten järjestössä pääsee vaikuttamaan. Uudelta jäseneltä tulisi muistaa kysyä miten 
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hän haluaa osallistua ja mitä odotuksia hänellä on toiminnalta. Vastauksista kävi ilmi, 
että odotukset ja käytäntö eivät vastanneet toisiaan. Moni koki jääneensä yksin, kun 
kukaan ei ottanut yhteyttä ja oman puolueosaston toiminnasta ei saanut mistään lisä-
tietoja. Ruostetsaari (2005, 29) on havainnut omassa tutkimuksessaan, että puoluei-
den paikallistoiminnan konservatiivisuus on yksi syy jäsenten passiivisuuteen. Kon-
servatiivinen toiminta, joka on koostunut vuosikymmenten ajan samanlaisista koko-
usrutiineista ja toimintamuodoista ei houkuta uusia jäseniä osallistumaan. Myös kun-
tapolitiikan hidas päätöksentekoprosessi on osaltaan vaikuttanut jäsenten mielenkiin-
toon osallistua kuntapolitiikkaan. 
 
Niin järjestöjen edustajien kuin kyselyyn vastanneidenkin mielestä perehdyttäminen 
kuuluu suurimmaksi osin paikallisille toimijoille.  Suurin osa vastaajista toivoi pereh-
dyttämisen tapahtuvan fyysisessä paikassa kasvotusten. Siksi sisältöohjelma tulee 
rakentaa siten, että se palvelee kasvotusten tapahtumaa perehdyttämistä, mutta on 
myös itsenäisesti omaksuttavissa. Erityisesti toivottiin, että koulutus tapahtuisi puo-
lueosaston tiloissa. Hajontaa ei tapahtunut eri ikäryhmien tai liittymisvuosien välillä 
kysyttäessä missä koulutus tulisi tehdä, mutta useampaa eri vaihtoehtoista tapaa 
kannatettiin. Internet on erityisesti nuorille uusi kansalaistoiminnan osallistumisen 
muoto. Verkkoyhteisöt luovat uutta yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja jäsendemokratiaa, 
jonka tarkoitus ei ole korvata perinteistä yhteisöllisyyttä, mutta olla vaihtoehtona sille. 
(Peltosalmi yms. 2010, 12)  
 
Aalto-Matturin (2004, 224–225) mielestä verkkoviestintä nähdään usein hyvin yksi-
puolisena vaikuttamiskanavana, jossa on informaatiota, mutta ei vuorovaikutusta. 
Internet tarjoaa kuitenkin yhteisöllisiä ja vuorovaikutuksellisia keinoja järjestöillä. 
Verkkoviestintä mahdollistaa jäsendemokratian toteutumisen uudella tavalla ja siksi 
se voisi olla hyvä vaihtoehto kehittää perehdyttämistä. Internet- ja verkkoviestinnän 
mahdollisuuksia tulisi hyödyntää toiminnan muotona eikä kokea niitä uhkana.  
 
Kyselyn perusteella voidaan todeta, että iällä on merkitystä siihen miten perehdyttä-
minen tulisi tehdä. Yllättävää oli, että enemmistö alle 50-vuotiaista toivoi, että pereh-
dyttäminen tehtäisiin joko koulutuksella tai toisen jäsenen opastuksella. Yli 60-
vuotiaiden mielestä perehdyttäminen voitaisiin hoitaa joko kirjallisella materiaalilla tai 
tutustumiskäynnillä.  
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Pisimpään mukana olleet jäsenet toimivat aktiivisimmin toiminnassa. Vuonna 2008 
liittyneet ovat saaneet jo muutaman vuoden ajan tietoa järjestöstä ja juurtuneet osak-
si sen toimintaa. Ne jäsenet, joilla on luottamustehtäviä, voivat saada innostumisen 
tehtävien hoidon kautta. Jäsenet, joilla ei ole luottamustehtäviä tai vastaavanlaista 
vastuuta, voivat tarvita erilaista innostamista. Vastauksista kävi selkeästi ilmi, että 
tapahtumat, toiset jäsenet ja tiiviimpi yhteydenpito olivat innostamisen kannalta tär-
keimpiä ikään tai liittymisvuoteen katsomatta. Nämä asiat nimettiin myös järjestö-
haastatteluissa.  
 
Pessin ja Oravasaaren (2010, 106–108) tutkimuksessa järjestöt ovat nimenneet vas-
taavia asioita, joiden avulla sitouttavat ja tukevat vapaaehtoistoimijoitaan. Tutkimuk-
sessa suurin osa vastanneista sosiaali- ja terveysjärjestöissä ilmoitti tarjoavansa toi-
mijoilleen opastusta, virkistystilaisuuksia sekä koulutustoimintaa. Lisäksi sitouttamista 
tehdään yhteydenpidolla, positiivisella palautteella ja toiminnan tukemisella. Pereh-
dyttämisen vastapainoksi tulisikin järjestää hyviä tapahtumia virkistymiseksi, pitää 
huolta että yhteydenpito ja tiedonkulku toimivat sekä ottaa uudet toimijat mukaan en-
tistä avoimemmin. 
 
Tuloksista sai monipuolisen kuvan millaista perehdyttämistä tulee tehdä, että uusi 
vapaaehtoistoimija pääsee toimintaan mukaan. Kyselyssä olisi voitu mennä vielä pi-
demmälle pyytämällä ideoita innostamisesta ja motivoinnista, tai pyytämällä esimer-
kiksi, konkreettisia asioita kuntapolitiikasta joista uudet jäsenet haluavat tietoja. Toi-
meksiannon tarkoituksena oli saada tietoa mistä asioista uusia jäseniä tulisi pereh-
dyttää ja laatia sen perusteella perehdyttämisen sisältösuunnitelma. Toimeksiannon 
perusteella voidaan sanoa, että kysely antoi sellaisia vastauksia, että sisältösuunni-
telma voidaan laatia.  
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6 PEREHDYTTÄMISEN SISÄLTÖOHJELMA 
 
6.1 Perehdyttämisen tavoitteet 
 
Perehdyttämisen sisältöohjelmassa lähdettiin etsimään vastauksia tutkimuskysymyk-
siin miksi tulisi perehdyttää ja mikä sen tavoite on. Tulokset voi tiivistää Yeungin 
(2005, 120–122) laatiman vapaaehtoistoiminnan motivaation timanttimallin avulla, 
jossa on pyritty löytämään vapaaehtoisten motivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Niin ti-
manttimallissa kuin kyselynkin tuloksissa ovat nähtävissä, että sosiaaliset kontaktit, 
epävirallinen koulutus, tuoreet näkökulmat ja sosiaaliset verkostot, ovat asioita, jotka 
motivoivat toimimaan. Perehdyttämisen tavoite tulisikin olla uuden tiedon jakaminen 
yhteisöllisellä tavalla, joka innostaa osallistumaan toimintaan.  
 
Tutkimuskysymyksiin vastaamalla voidaan rakentaa perehdyttämisen sisältöohjelma, 
joka palvelee myös muita vapaaehtoisjärjestöjä. SDP:n perehdyttämisen tavoite on 
antaa uusille jäsenilleen tasapuolisesti tietoa toiminnastaan ja siten aktivoida uudet 
jäsenet osaksi toimintaansa. Tutkimuksen tulosten perusteella vapaaehtoisten pe-
rehdyttäminen on oikeanlaisen tiedon antamista sopivissa määrissä, joka vastaa va-
paaehtoisen kysymyksiin miten järjestö toimii, miten siellä voi vaikuttaa, millaisia teh-
täviä järjestössä on ja mikä on jäsenen rooli toiminnassa. Tutkimuksen tulosten mu-
kaan perehdyttäjänä tulee olla lähellä oleva taho, kuten oma puolueosasto tai muu 
taho jonka kanssa vapaaehtoinen tulee toimimaan.  
 
Tutkimustulosten, tutkimusten ja muun kirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että 
perehdyttäminen tulisi jakaa useampaan koulutusosioon. Tätä ajatusta tukee myös 
Kähärän (2010) SDP:lle tehdyn tutkimuksen. Kähärän toimenpide-ehdotus koski kou-
lutussarjan järjestämistä, jossa koulutus on jaettu useammalle tasolle. Ensimmäisellä 
tasolla puolueosasto kutsuisi uudet jäsenet kaksi kertaa vuodessa tutustumaan toi-
mintaan. Toisella tasolla piirijärjestö järjestäisi uusille jäsenille kurssin, jossa kerrot-
taisiin työväenliikkeen historiasta, puolueorganisaatiosta ja vaikuttamismahdollisuuk-
sista omalla alueella ja sisarjärjestöissä. Kolmannella tasolla puolue järjestäisi valta-
kunnallisesti kurssin, jossa perehdyttäisiin laajemmin siihen miten puolueessa voi 
vaikuttaa. Kähärä myös esittää, että verkkoympäristö voisi toimia koulutuskanavana 
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erityisesti niille uusille jäsenille, joilla ei ole aikaa osallistua fyysisesti koulutuksiin tai 
toimintaan.  
 
Tämän tutkimuksen perusteella perehdyttäminen on jaettu kolmeen erilliseen osioon, 
jotka ovat järjestön perustiedot, järjestöosaaminen ja (poliittiset) luottamustehtävät. 
Osiot on suunniteltu siten, että niihin tutustutaan oman mielenkiinnon ja tarpeen mu-
kaan. Jakamalla perehdyttäminen kolmeen osaan, vältetään vapaaehtoisten turhaan 
kuormittamista liialla tiedolla. Näin uusi toimija saa riittävät tiedot tiiviissä tietopake-
teissa, ei turhaa tietoa, joka kuormittaisi tai jota ei siinä osallistumisen vaiheessa vie-
lä tarvitse. Uusi jäsen voi omaan tahtiin käydä läpi materiaalia, kun kokee sen tar-
peelliseksi ja mielekkääksi. Kyselyn tulosten perusteella voisi ajatella, että perustie-
dot perehdytettäisiin juuri liittyneille jäsenille. Vuonna 2010 ja vuonna 2009 liittyneille 
perehdytettäisiin järjestöosaamisen materiaali ja 2008 liittyneet ja luottamustehtävis-
sä toimivat syventyisivät jo luottamustehtäviin liittyvään materiaaliin.  
 
Järjestön perustiedoissa käydään nimensä mukaisesti läpi järjestön perustehtävät, 
arvot, toiminnan periaatteet ja toimintatavat, jäsenen rooli ja vaikuttamismahdollisuu-
det yleisellä tasolla. Tämän perehdytysosion jälkeen uuden jäsenen tulisi tuntea jär-
jestö pääpiirteissään. On tärkeää, että järjestön kollektiivisista arvoista, periaatteista 
ja ideologista perehdytetään selkeästi ja suoraviivaisesti. Yhteiset arvot ja tavoitteet 
ovat monelle poliittiseen toimintaan osallistuvalle suuri sisäisen motivaation lähde. 
Koska poliittinen toiminta tähtää yhteisten arvojen toteuttamisen, tulisi näistä arvoista 
perehdyttää riittävästi.  (Laitinen 2006, 12) 
 
Seuraava perehdytysosio järjestöosaaminen keskittyy järjestön paikallistoimintaan, 
jossa jäsen konkreettisesti toimii. Osion tarkoitus on antaa yksityiskohtaisempaa tie-
toa tehtävistä, joita paikallisesti voi tehdä sekä kertoa miten paikallistoiminta on or-
ganisoitu, miten siinä pääsee vaikuttamaan ja toimimaan. Poliittiset luottamustehtä-
vät osio on tarkoitettu niille toimijoille, jotka haluavat toimia järjestön hallinnossa ja 
poliittisissa luottamustehtävissä tai ovat muuten kiinnostuneita saamaan hyvinkin yk-
sityiskohtaista tietoa sen alueen päätöksenteosta ja järjestön näkökannoista. Jaka-
malla perehdyttäminen useampaan osioon, otetaan huomioon toimijoiden ja järjestön 
elinkaari sekä mahdollisuudet perehdyttää eri osiot eri tavoin. (Pessi & Oravasaari 
2010, 111–112) 
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Perehdyttämisen tulee vastata siihen tiedon nälkään, joka ruokkii aktiivista osallisuut-
ta, koska perehdyttämisen tarkoitus on saada toimintaan mukaan jäseniä. Ihmisellä 
on halu oppia uutta ja kehittää itseään, joka tulee esille niin kyselyn kuin haastattelui-
den tuloksista. Näin ollen ei voida olettaa, että uudelle toimijalle riittää vain välttämä-
tön tieto järjestöstä, vaan motivoinnin ja osallisuuden parantamiseksi täytyy tarjota 
kattavasti tietoa, joka palvelee jäsenen kehittymisen tarpeita. (Laitinen 2006, 8-9)  
 
Tutkimustulosten perusteella perehdyttämismateriaali tulisi olla luettavissa Internetis-
sä, mutta se tulisi myös olla sellaisessa muodossa, jossa se voidaan perehdyttää 
esimerkiksi pienryhmissä. Perehdyttämismateriaali tulisi olla saatavilla sosiaalisten 
medioihin kautta sekä kirjeitse. Materiaalista tulisi olla valmiit kalvot sekä sähköinen 
esitys, joka nopeuttaisi ja motivoisi puolueosastojen toimijoita käyttämään materiaa-
lia. Materiaaleihin tulisi olla lyhyet käyttöohjeet miten ja miksi materiaali on tehty, ja 
miten sitä tulisi käyttää. Puolueosastoille tulisi tiedottaa asiasta riittävän ajoissa, sa-
malla kun tarvittavia tietoja kerätään materiaalia varten. Kun materiaali on mahdolli-
simman monella eri tavalla saatavissa ja perehdytettävissä, se palvelee parhaiten. 
Ihmiset haluavat saada tietoa eri tavoin niin ikänsä tai elämäntilanteensa perusteella 
ja useammat vaihtoehdot mahdollistavat hyvän tiedonkulun.  
  
Jokaisessa perehdyttämisosioissa tulisi avata asioita siten, että niistä kerrotaan en-
simmäistä kertaa uudelle toimijalle. Mitään tietoa ei saisi pitää niin itsestään selvänä, 
ettei sitä kirjoiteta auki lukijalle. Vaikka perehdyttämissuunnitelman on konkreettinen, 
sitä voidaan käyttää yleisemmällä tasolla ohjeistuksena, jos puolueosasto haluaa 
laatia oman perehdyttämiskokonaisuuden tai käyttää valmiiksi materiaaleista vain 
osio jäsenistön tarpeiden ja toiveiden mukaan. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu 
koulutusosioiden sisällöt. 
 
 
6.2 Järjestön perustiedot  
 
Järjestön perustietojen perehdyttämismateriaali keskittyy yleisesti järjestön esittelyyn. 
Siinä ei vielä syvennytä järjestön eri luottamustehtävissä toimimiseen, vaan tarkoi-
tuksena on antaa toimintaan juuri mukaan tulleille tai toiminnasta kiinnostuneille pe-
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rustiedot millaisen järjestöön ovat tulleet mukaan, millaista toimintaa on tarjolla ja mi-
ten siihen voi osallistua. Materiaalista löytyvät myös oman alueen keskeisten toimi-
joiden tiedot. 
 
 Arvot, aate ja ideologia 
- Toiminnan tavoitteet ja päämäärät 
 Järjestön historia (saavutukset, alkutaival ja miten tähän päivään on tultu)  
 SDP:n toiminnan esittely valtakunnallisesti  
- Organisaation esittely ja toiminnan tasot 
o Keskeisten järjestön käsitteiden avaaminen  
o EU, eduskunta, maakunnat, piirit, kunnallisjärjestöt ja puolue-
osastot 
- Sisarjärjestöjen esittely 
- Miten valtakunnan tasolla voi vaikuttaa järjestön toimintaan ja poliittiseen 
päätöksentekoon  
o Vaalit, puoluekokous yms. 
- Järjestön valtakunnalliset luottamustehtävät ja niiden hoitajat 
- Oman alueen kansanedustajat ja muut puolueen luottamustehtävissä 
toimivat henkilöt 
 Ohjaus ja toimijat:  
- Puoluetoimiston esittely (roolit, yhteyshenkilöt) 
- Jäsenen toimialueen työntekijöiden ja yhteyshenkilöiden esittely 
 Vapaaehtoisen rooli ja erilaiset tehtävät 
- Kouluttautumismahdollisuudet 
- Vapaaehtoisen rooli järjestössä 
- Vapaaehtoistehtävät joihin voi osallistua (missä, miten ja miksi) 
- Millaista virkistystoimintaa on tarjolla 
- Jäsenedut 
- Yhteydenpito jäseniin (jäsenposti ja muut tiedottamiskanavat) 
 Miten voi liittyä jäseneksi 
- Jäsenyyden merkitys 
- Jäsenedut 
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Aikataulu: Toteutetaan heti jäseneksi liittymisen jälkeen, vaihtoehdoiksi tarjotaan 
puolueosaston tiloissa tehtävää koulutusta tai Internetiä. Materiaali voidaan tarvitta-
essa myös postittaa uudelle jäsenelle. Mikäli koulutus on puolueosaston tiloissa, voi-
daan siihen liittää puolueosasto-koulutus (järjestöosaaminen). 
 
 
6.3 Järjestöosaaminen  
 
Järjestöosaamisen perehdyttämismateriaali on tarkoitettu sellaisille uusille jäsenille, 
jotka ovat kiinnostuneita lähtemään mukaan oman alueensa toimintaan tai ovat jo 
osallistuneet jonkin verran järjestön toimintaan ja ovat kiinnostuneita miten paikallis-
toiminta on organisoitu. Järjestöosaamismateriaalin tarkoitus on avata paikallistoimin-
taa siten, että sen keskeiset säännöt, toimintaperiaatteet, luottamustehtävät ja va-
paaehtoistoiminta ovat omaksuttavissa materiaalin avulla. 
 
 Puolueosaston toiminta 
- Puolueosastoa koskevat keskeiset säännöt  
- Toimielimet ja luottamustehtävät (mm. johtokunta, jäsenkokous) 
- Kokoukset ja niiden merkitys 
 Puolueosaston rooli suhteessa muuhun järjestön toimintaan 
- kunnallisjärjestöt, piirijärjestöt ym. muiden roolit 
 Puolueosaston toiminta ja toimijat 
- Millaista juuri sen alueen toiminta  
- Keskeisten toimijoiden esittely  
 Alueen paikallispolitiikka tutuksi 
- Millaisia asioita SDP ajaa tällä alueella  
- Valtuutettujen tiedot 
 Puolueosaston vapaaehtoistoiminta 
- Miten voi vaikuttaa/auttaa/osallistua oman puolueosaston poliittiseen 
toimintaan ja muuhun toimintaan 
- Informaatiota: tilaisuudet, tapahtumat, vaikuttamistyö, luottamustehtävät 
(puolueosaston keskeiset vuosittain tapahtumat joissa tarvitaan vapaa- 
ehtoisia, yleinen vuosikello mitä järjestötoiminnan vuoteen kuuluu) 
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- Mitä vapaaehtoisena toimiminen tarkoittaa (vastuut, velvollisuudet, kus-
tannukset, tehtävien esittely, työvälineet, vakuutukset, työskentelytavat) 
 Jäsenten rooli yhdistyksessä 
- Jäsenedut (mitä ne ovat ja kuka niitä voi hyödyntää) 
- Virkistystoiminta (millaista, kenelle tarkoitettu, miten voi osallistua) 
- Koulutus (millaista koulutustoimintaa on tarjolla ja kenelle) 
- Yhteydenpito ja tiedottaminen (miten jäseniin pidetään yhteyttä, miten 
siinä voi olla avuksi ja mihin sillä pyritään) 
 
 
6.3 Poliittiset luottamustehtävät 
 
Poliittiset luottamustehtävät perehdyttämismateriaali käsittää yksityiskohtaista tietoa 
SDP:n ohjelmista, kannanotoista, periaatteista ja eri politiikan lohkoista. Materiaali on 
koottu SDP:n eri ohjelmaryhmistä, eduskuntaryhmältä, alueellisilta työryhmiltä sekä 
muun muassa puoluekokouspäätöksistä. Perehdytysmateriaali on niin sanottu mate-
riaalipankki, josta voi erilaisin hakusanoin hakea tietoa. Se on tarkoitettu eri luotta-
mustehtävissä toimiville, poliittista vaikuttamistyötä tekeville ja niille jotka haluavat 
saada syvällisemmin tietoa esimerkiksi, tietyn politiikan lohkon asioista. Materiaali 
sopii myös kuntapolitiikassa mukana oleville, jotka tarvitsevat päätöksenteon tueksi 
tietoa. Materiaalipankin yhteydessä voisi myös olla keskustelufoorumi kuntapäättäjil-
le. 
 
 Luottamustehtävät 
- Roolit, vastuut ja velvollisuudet 
- Mihin asioihin päätöksenteon tulisi perustua (kuntapolitiikassa) 
 Sosialidemokratia 
- Kansainväliset juuret 
- Puolueosastojen historiikit 
 Periaatteet 
 Kannanotot, linjaukset ja raportit 
 Ohjelmat 
 Puoluekokousten materiaalit 
 Politiikan lohkot (esittely ja SDP:n keskeiset asiakirjat) 
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- Aluepolitiikka 
- Paikallispolitiikka 
- Koulutuspolitiikka 
- Sosiaali- ja terveyspolitiikka 
- Talouspolitiikka 
- Puolustuspolitiikka 
 Vaalityö ja tavoitteet 
 
 
6.5 Perehdyttämisen mallintaminen 
 
Tulosten perusteella voidaan mallintaa perehdyttämistä yleisemmällä tasolla, että se 
palvelee laajemmin vapaaehtoisjärjestöjä. Perehdyttäminen on jaettu kolmeen 
osaan, mutta hieman eri tavalla kuin SDP:n perehdyttämissuunnitelmassa. Järjestö-
jen vapaaehtoisille tapahtumiin ja tempauksiin osallistuville tulisi perehdyttää osat 
yksi ja kaksi. Osa kolme taas on tarkoitettu niille toimijoille, joita kiinnostaa järjestön 
luottamustehtävät. 
 
Perehdyttämisen perusmallissa on huomioitu vapaaehtoisten perehdyttämistä käsit-
televän tutkimuskirjallisuuden (mm. Sovala 1990; Hakkarainen & Syrjänen 2003) 
määrittämät tarpeet ja toimintaa kehittävät näkökohdat. Perehdyttämisen antaa va-
paaehtoisille tietoa millaista toimintaa järjestössä on ja miten siihen voi osallistua, 
johon perehdyttämisen mallintaminenkin tähtää. 
 
Järjestöjen perehdyttämisen yleismallissa ensimmäinen koulutusosio (perustiedot) 
käsittelee järjestön perustietoja ja toiminnan esittelyä yleisellä tasolla. Koulutuksessa 
käsitellään järjestön arvot, toiminnan tavoitteet ja päämäärät. Näiden tietojen kautta 
uusi jäsen ymmärtää toiminnan merkityksen, johon on lähdössä mukaan. Tässä kou-
lutuksessa käsitellään myös järjestön historiaa, toiminnan eri muotoja ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia. Näin uusi jäsen saa heti tietoja miten voi vaikuttaa järjestössä va-
paaehtoisena ja luottamustehtävissä sekä saisi tietoa oman alueensa toimijoista. 
 
Toinen koulutusosio käsittelee vapaaehtoistehtäviä ja on suunnattu niille toimijoille, 
jotka haluavat toimia vapaaehtoisina tai ovat kiinnostuneita kuulemaan lisää eri vaih-
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toehdoista. Koulutuksen tarkoitus on selkeyttää ja konkretisoida millaisia tehtäviä ja 
rooleja järjestöllä on tarjolla uudelle jäsenelle ja toiminnasta kiinnostuneille. Vapaaeh-
toistehtäviä kuvataan hyvin konkreettisella tasolla missä ja miten niitä tehdään, mutta 
koulutuksessa myös kerrotaan millaista virkistystoimintaa ja koulutusta järjestöllä on 
tarjota vapaaehtoistehtävien vastapainoksi. Toiminnasta kiinnostuneille kerrotaan 
jäsenyyden hyödyt niin järjestön kuin jäsenenkin näkökulmasta. 
 
Järjestön hallinto- ja talouskoulutus on suunnattu niille jäsenille, jotka ovat jo jonkin 
aikaa olleet mukana toiminnassa. Koulutus antaa hyvin konkreettista tietoa juuri pai-
kallistoiminnan säännöistä, kokoustekniikasta ja toiminnasta järjestön byrokratian 
näkökulmasta. Koulutus on suunnattu niille jäsenille, jotka jo toimivat järjestön luot-
tamustehtävissä tai olisivat kiinnostuneita niistä. Perehdyttämisen yleisen mallin 
konkreettinen esitys on liitteenä. (Liite 5) 
 
Niin SDP:n kuin yleisenkin perehdyttämismateriaalin tulisi palvella kaikkia ikäryhmiä, 
kieliryhmiä sekä muita erityisryhmiä. Että materiaali pysyisi ajan tasalla, sitä tulisi päi-
vittää ja ylläpitää järjestön toiminnassa vuosittain. Kun perusmateriaali on kerran 
muokattu sellaiseen muotoon, että se palvelee jäsenistön lisäksi myös edellä mainit-
tuja ryhmiä sekä toiminnasta kiinnostuneita, on sen päivittäminen helppoa. Näin jär-
jestön toiminta on myös tasa-arvoista ja palvelee kansalaisjärjestöjä, kun sen toimin-
taan on mahdollista osallistua kenen tahansa.  
 
 
7 SISÄLTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEN ARVIOINTIA 
 
7.1 Perehdyttämissuunnitelman jalkauttaminen  
 
Perehdyttäminen olisi parasta toteuttaa puolueosastoissa, ei esimerkiksi piirijärjes-
töissä tai kunnallisjärjestöissä, koska usein puolueosastot sijaitsevat laajalla alueella 
ja pitkät liikkumisetäisyydet voidaan kokea hankalina, joiden takia koulutuksiin ei olla 
halukkaita osallistumaan. Perehdyttäminen tulisi pitää mahdollisimman yksinkertai-
sena ja helposti omaksuttavana, että se innostaisi puolueosastoja perehdyttämään. 
Perehdyttämismateriaalin tulisi löytyä Internetistä, jonka kautta se tavoittaisi laajem-
min uusia jäseniä. 
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Perehdyttämissuunnitelman jalkauttaminen puolueosastoihin on haasteellisin vaihe 
muutosprosessissa. Pilotti-vaiheessa tulee avoimesti kertoa miksi perehdyttämisoh-
jelma on koottu, keitä varten se on ja mihin sillä pyritään.  Se miten paikalliset toimijat 
sitoutuvat osallistumaan ja kehittämään uutta, vaikuttaa uudenlaisen perehdyttämi-
sen onnistumiseen valtakunnallisesti ja paikallisesti. Puoluetoimistolla on tärkeä rooli 
saada sitoutettua keskeiset toimijat osaksi toiminnan uudistamista. Yleisestikin järjes-
tötasolla perehdyttämiseen tulee nimetä vastuuhenkilöt, joiden vastuulla on materiaa-
lin koostaminen, sen päivittäminen ja koulutus. Nimettyjä henkilöitä voisi olla useam-
pi. Tärkeää olisi, että henkilöille järjestettäisiin koulutus ja heillä olisi kattojärjestöstä 
tuki ja puitteet kerätä ja kehittää materiaalia.  
 
Perehdyttämissuunnitelman jalkauttaminen tulisi aloittaa laatimalla puolueosastoille 
viesti, josta käy ilmi miksi ja miten perehdyttämistä pyritään tekemään. Yhteyshenki-
löinä puolueosastoista voisivat olla opintovastaavat, puheenjohtajisto tai muu taho, 
joka osallistuu puolueosaston päätöksentekoon. Olisi hyvä, jos valtakunnallisesti voi-
taisiin perehdyttää puolueosastoista henkilöitä, jotka toimisivat omalla alueellaan uu-
sien jäsenten perehdyttäjinä ja samalla yhteyshenkilöinä/ mentoreina tai kummeina. 
Nämä aluevastaavat vastaisivat perehdyttämisestä ja sen kehittämisestä sekä toimit-
taisivat alueen tiedot perehdyttämismateriaaliin, esimerkiksi, sähköisen lomakkeen 
kautta. 
 
Yleisesti perehdyttämisen tulisi olla kirjattuna järjestön toimintasuunnitelmaan ja sille 
olisi hyvä asettaa seurattavat tavoitteet, että toimintaa on helpompi seurata. Järjes-
tössä tulisi myös käydä keskustelua perehdyttämisestä ja sen merkityksestä, että 
toimijat sitoutuisivat pitkäjänteisesti perehdyttämiseen. Vastuu perehdyttämisestä 
tulee kuulua niin valtakunnan kuin paikallistasonkin toimijoille. Vastuunjakojen tulee 
olla selvät, että kukaan ei koe tekevänsä turhaa työtä tai jää ilman tietoa. Perehdyt-
tämisessä tulee myös huomioida järjestön toimijoiden erityispiirteet, kuten vapaaeh-
toisten ikä, toiminnan erityisluonne ja tavoite.  
 
Yleinen perehdyttämismateriaali löytyisi Internetistä SDP:n Internet-sivuilta ja sitä 
voisi syventää halutessaan alueellisilla tiedoilla. Alueen tietojen keräys toimii uudis-
tamisen herättäjänä, kun puolueosastot joutuvat kirjaamaan millaista toimintaan heil-
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lä on tarjota, mitkä ovat vuoden tärkeimmät tilaisuudet ja missä he tarvitsisivat va-
paaehtoisia. Tietojen keräyksellä on tarkoitus sitouttaa puolueosastot perehdyttämi-
seen ja saada ne ymmärtämään mitä perehdyttäminen voi auttaa uusien toimijoiden 
mukaan saamisessa. Puolueosastoilta kysyttäviä asioita voisivat olla: keskeiset yh-
teyshenkilöt, vuoden tärkeimmät tapahtumat ja kokoukset, mitä vapaaehtoistehtäviä 
on tarjolla ja miten niihin pääsee mukaan, mitä jäsenille tarjotaan (virkistyminen ja 
edut) sekä kuvaus alueen paikallispolitiikasta. Lomaketta ei palautettaisi puoluetoi-
mistolle, vaan se toimisi puolueosastojen omana työkaluna ja tietoja voisi omatoimi-
sesti täydentää. 
 
Perehdyttämisohjelma toteuttamisessa puolueosastot voisivat hyödyntää uusia va-
paaehtoistoiminnan muotoja, kuten virtuaalivapaaehtoisuutta. Internetissä oleva pe-
rehdyttämismateriaali tulisi olla puolueosastojen muokattavissa siten. Tätä varten 
puolueosastot voisivat aktivoida niitä jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan vir-
tuaalivapaaehtoisina ja päivittämään puolueosaston tietoja Internetiin perehdyttä-
mismateriaaliin. (Nylund & Yeung 2005, 29) Jäsenistö tulee ottaa mukaan materiaalin 
kehittämiseen Wikipedian tavoin. 
 
Perehdyttämismateriaali tulee testata ennen sen varsinaista käyttöönottoa. Apuna 
voisi toimia muutaman puolueosaston uudet jäsenet, jotka testaisivat materiaalin toi-
mivuutta niin tietojen kuin käyttöliittymänkin osalta. Perehdyttämismateriaali olisi en-
sin hyvä laittaa vain sähköisesti Internetiin, jossa siitä voitaisiin pyytää palautetta ja 
kehittää materiaalia ennen kuin se jalkautettaisiin puolueosastojen omaan käyttöön. 
Aluksi materiaali voisi olla SDP:n Internet-sivuilla sekä Facebookissa, jonka jälkeen 
sen käyttöä voisi laajentaa puolueosastojen koulutuskäyttöön. Perusmateriaalin teon 
ja jalkauttaminen tulisi hoitaa työntekijöiden. Vapaaehtoisten tulisi saada valmis ko-
konaisuus perehdyttämisestä, johon koostaisivat oman materiaalinsa. 
 
 
Jalkauttamisprosessi 
 
• Materiaalipankin perustaminen 
Perehdyttämissuunnitelman mukaisen materiaalin keräys ja materiaalipankin  
luominen Internetiin. 
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• Tiedottaminen ja koulutus (pilottiryhmälle) 
Tiedottaminen puolueosastoille miksi kannattaisi sitoutua ja motivoitua pereh-
dyttämiseen. Puolueosastot nimeävät vastuuhenkilöt, jotka vastaavat alueelli-
sen materiaalin koostamisesta ja sen lisäämisestä Internetiin. Mikäli tällaisia ei 
löydy tai nimetä, puolueosasto käyttää yleistä perusmateriaali ilman alueellisia 
tietoja. Valtakunnallinen koulutus pidetään nimetyille perehdyttäjille. 
 
 
 
 
• Testaus ja kehittäminen 
Materiaali on Internetissä ja kirjallisessa muodossa puolueosastojen tutustut-
tavissa. Testijoukkoon valitut puolueosastot pääsevät päivittämään materiaalia 
ja testaamaan materiaalipankkia. Materiaalipankkia kehitetään saadun palaut-
teen perusteella.  
 
 
 
 
 Avataan materiaalipankki valtakunnalliseen käyttöön 
 
 
 
7.2 Innostamisen keinot 
 
Pelkkä perehdytysmateriaali ei kuitenkaan riitä. Kyselyssä lähdettiin laajemmin ha-
kemaan vastauksia mikä innostaisi uusia jäseniä osallistumaan toimintaan ja sitout-
taisi heitä järjestöön. Kyselyn vastausten perusteella voi todeta, että tarvitaan uudis-
tumista, että uudet jäsenet saadaan mukaan toimintaan. Ei riitä, että arvoista ja aat-
teista on kerrottu kattavasti, jos käytännössä ei ole sellaista mielekästä toimintaa jo-
hon uusi jäsen voisi tai haluaisi osallistua. Toiminnan tulee olla motivoivaa, osallista-
vaa ja siihen tulee voida sitoutua helposti. Jäseniä tulee myös tukea ja ohjata eikä 
jättää yksin. (Harju yms. 2001, 91–92) 
 
Niin tutkimuskirjallisuuden kuin -tulosten perusteella innostaminen ruokkii aktiivisuut-
ta, osallisuutta ja luo ympärilleen yhteisön joka toimii ja kehittää ympäristöön. Innos-
tuksen lähteinä tutkimuksen tulosten mukaan ovat tiedon lisäksi mielekäs toiminta, 
vapaaehtoisten kiittäminen, mutta ennen kaikkea toimintaan mukaan ottaminen ja 
huomioon ottaminen. 
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Puolueosastoissa tulee olla vaikuttamiskanavia, luottamustehtäviä ja työryhmiä, joi-
hin uusi toimija pääsee helposti mukaan. Tällä hetkellä sellaisia ei juurikaan ole. Tätä 
varten olisi hyvä kehittää kysely, joka aika ajoin tehtäisiin uusille jäsenille. Kyselyn 
tarkoitus olisi kerätä palautetta miten uusi jäsen on kokenut jäsenyytensä alkutaipa-
leen; onko toiminta ollut mielekästä, miten toimintaa voisi kehittää ja miten haluaisi 
olla mukana toiminnassa. Tällaista palautteenanto kanavaa selkeästi toivottiin ja ko-
ettiin, että mielipiteiden kysyminen ja kuunteleminen riittävin väliajoin on tärkeää. Ky-
sely voitaisiin tehdä 1-2 kertaa vuodessa Webropol-ohjelmalla, jolla saadaan myös 
vaivattomasti analysoitua tulokset ja välittämään ne luettavassa muodossa puolue-
osastoihin.  
 
Näiden jäsenpalautteiden käsittely auttaa puolueosastoja kehittämään toimintaa. 
Myös parempi tiedottaminen, yhteydenpito ja virkistystoiminta motivoisivat kyselyn 
mukaan niin uusia kuin vanhojakin toimijoita innostumaan aina uudestaan vapaaeh-
toistoiminnasta. Ruostetsaaren (2005, 44) tutkimuksessa on tultu samaan tulokseen. 
On koettu, että yhteisöllisyyttä ei enää ole järjestöissä eikä vapaampaa yhteistoimin-
taa. Järjestöjen paikallistoimintaa tulisikin elvyttää paremmalla yhteydenpidolla ja va-
paammalla toiminnalla. Silti moni vastaajista ilmoitti, että ei voi osallistua toimintaan 
ajan puutteen vuoksi, vaikka haluaisikin. Tätä tietoa tukee myös vapaaehtoisuutta 
käsittelevä kirjallisuus. (mm. Raninen ym. 2007; Yeung 2002 & 2005) Näillekin jäse-
nille tulisi antaa vaikuttamismahdollisuuksia, esimerkiksi Internetin välityksellä. 
 
Vapaaehtoistoiminta on muuttunut lyhytkestoiseksi projekteiksi ja toiminnaksi, johon 
voi sitoutua juuri sen verran kuin haluaa. Järjestön olisi hyvä pysähtyä miettimään 
millaista toimintaa se tuottaa, että sen jäsenet voisivat itselleen sopivalla tavalla osal-
listua. Järjestön ikärakenne ja aktiivitoimijoiden keski-iän nousu tulisi myös huomioi-
da toimintaa suunniteltaessa. Nylundia ja Yeungia (2005, 31–32) mukaillen tällaisia 
keinoja voisivat olla jäsenkyselyt, verkkokeskustelut, toiminnan suunnittelu- ja ideoin-
tipäivät sekä erilaiset virkistystilaisuudet. Jäsenten olisi hyvä nähdä käytännössä, 
että heitä tarvitaan ja heidän olemassaolollaan on merkitystä järjestön tulevaisuuden 
kannalta. Oman toiminnan merkittävyyden ymmärtäminen innostaa toimimaan ja saa 
aikaan vaikuttamista yhteisössä, johon juuri poliittisessa järjestötoiminnassa pyritään. 
(Kurki 2008, 23–25) 
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7.3 Tutkimusprosessin ja tulosten arviointia 
 
Tutkimuskirjallisuus ja lähtöoletukset antoivat hyvän suunnan mitä tulisi kysyä ja mi-
ten perehdyttämistä tulisi tehdä. Silti tulokset yllättivät ja ohjasivat tekemään erilaisen 
perehdyttämissuunnitelman kuin tutkimuksen alussa oli hahmoteltu. Kirjalliset palaut-
teet olivat kannustavia ja kertoivat uusien jäsenten huolesta ja tarpeesta saada tie-
toa. Oli myös yllättävää miten vähän uusien vapaaehtoisten mukaan tuloa on tutkittu, 
vaan on keskitytty laajempiin kokonaisuuksiin kuten motivaatioon ja sitoutumiseen.  
 
Tutkimusta tehdessä on tiedostettu, että siinä näkökulmana on vahvasti Internetin 
hyödyntäminen perehdyttämisessä. Tutkimuksen edetessä kuitenkin selveni, että 
perehdyttämissuunnitelma tulee olla saatavissa usealla eri tavalla, että se palvelee 
laajaa jäsenkuntaa. Silti tulosten pohjalta on lähdetty ensisijaisesti kehittämään verk-
komateriaalia, joka toimii perehdyttämisen ensimmäisenä vaiheena. Kehittämisen 
näkökulmaa ohjasi myös tutkijan oma kokemus uusien vapaaehtoisten mukaan tulos-
ta ja siinä tarvittavista tiedoista. 
 
Perehdyttämissuunnitelman sisällön luominen osoittautui työn helpoimmaksi vai-
heeksi. Tulosten perusteella eniten pohdittavaa tuli teemoista, joita ei ollut tutkittu, 
mutta jotka toistuivat useiden kysymysten avovastauksissa. Tällaisia asioita olivat 
jäsenten keskinäiset vuorovaikutustaidot ja uusien jäsenten mukaan ottaminen, yh-
teydenpito ja tiedottaminen. Moni kaipasi aktiiviseen yhteydenpitoa puolueosastos-
taan ja selkeämpiä rooleja uusille jäsenille. Tämä aiheet antoivat uutta pohdittavaa, 
koska pelkän perehdyttämistiedon jakamisen lisäksi uusille toimijoille tulisi antaa 
mahdollisuus osallistua puolueosaston toimintaan. 
 
Perehdyttämissuunnitelman jalkauttamisprosessissa pyrittiin ottamaan huomioon 
edellä mainittuja asioita. Suunnitelman jalkauttaminen on haastava ja suuri projekti, 
joka vaatii usean eri tahon sitoutumista ja pitkäjänteistä työskentelyä. Uudistaminen 
ja uudet toimintatavat voivat olla vaikeita juurruttaa, kun asioita on opittu tekemään 
tietyllä tavalla. Siksi tämän tutkimuksen tulokset on pyritty kuvaamaan mahdollisim-
man konkreettisesti, että niiden tulkinta ja kehittäminen olisi mahdollisimman helppoa 
tilaajalle. Että perehdyttämismateriaali otettaisiin osaksi toimintaa, tulisi taata että 
alueelliset henkilöstöresurssit ovat kunnossa. Ilman kunnollista toiminnan juurrutta-
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mista näin laajan uudistuksen toteuttaminen on vaikeaa. Siksi perehdyttämistä on 
hyvä testata pienemmällä joukolla ennen virallista käyttöönottoa. 
 
Ennakkokäsitys Internetin merkityksestä perehdyttämisessä yllätti. Sitä ei koettu tär-
keimmäksi tiedonlähteeksi, vaan apukeinoksi saada tietoa. Fyysinen läsnäolo, ihmis-
ten kohtaaminen ja toimintaan osallistuminen toivat uusia haasteita perehdyttämisen 
sisältöohjelman laadintaan, koska alun perin oli ajateltu että perehdyttäminen tehtäi-
siin Internetin kautta.  Tutkimuksen edessä kuitenkin vahvistui käsitys, että tarve on 
ennen kaikkea kasvotusten tapahtuvalle perehdyttämiselle. Moni kyselyyn vastannut 
koki jääneensä yksin, mutta miten moni olisi aidosti valmis osallistumaan aktiivisem-
min toimintaan, jäi pohdittavaksi. Tutkimuksen perusteella perehdyttämistä on mah-
dollista jatkaa konkreettisen suunnitelman avulla sekä myös avata SDP:n ja puolue-
osastojen toimintaa entistä laajemmalle joukolle. Tuloksissa korostui myös, että läh-
töoletukset ihmisten ennakkotiedoista ei ole niin suuret kuin voisi olettaa. Siksi pe-
rehdyttämismateriaali tulee aidosti olla sellainen, joka on omaksuttavissa tavallisen 
ihmisen tiedoilla ja tavoilla. 
 
 
8 POHDINTAA 
 
Tulevaisuuden vapaaehtoistyö tulee olemaan erilaista kuin vapaaehtoistyö nyt. Ihmi-
set haluavat osallistua vapaaehtoistyöhön hetkellisesti kun se sopii omaan aikatau-
luun ja elämään. Vapaaehtoistyöstä tulee rakentaa sellainen, että siihen on helppo 
päästä mukaan. Matalan kynnyksen toiminta vaatii kevyen järjestöorganisaation ja 
ihmisiä, jotka ovat valmiita auttamaan uusia jäseniä toiminnan alkutaipaleella. Va-
paaehtoistyön tulee olla organisoitua, palkitsevaa ja vapaaehtoistehtävistä tulee saa-
da riittävästi mielekästä tietoa, että siihen uskalletaan sitoutua. 
 
Aktiiviset toimijat ovat elintärkeitä vapaaehtoisjärjestöille.  Jäsenet muodostavat jär-
jestön jalat, joita ilman se ei voi toteuttaa perustehtäväänsä. Vapaaehtoisuus on kan-
salaistoimintaa parhaimmillaan ja sitä tulee tukea nykyistä enemmän ottamalla va-
paaehtoiset huomioon järjestön toiminnassa perehdyttämistä ja ohjausta suunnitelta-
essa. Vapaaehtoisuus on mahdollisuus antaa omasta ajastaan toisille, mutta sen tu-
lee myös olla mahdollisuus saada jotain tilalle. Vapaaehtoisia täytyy muistaa, kiittää 
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ja palkita eri tavoin sekä korostaa heidän merkitystään järjestön toiminnan ylläpitäji-
nä. 
 
Vapaaehtoisten perehdyttäminen vaatii sitoutumista, motivaatiota ja suunnittelu. Sen 
toteuttaminen ei ole helppoa ja se vaatii aina toiminnan arviointia ja nykytilan kartoi-
tuksen. Perehdyttämiseen tulee ottaa mukaan jäsenet, jotka ovat parhaita asiantunti-
joita, mistä asioista ja miten perehdyttäminen tulisi tehdä. Perehdyttämällä hyvin taa-
taan myös hiljaisen tiedon siirtyminen uusille toimijoille ja toiminnan pysyvyys. Pe-
rehdyttämisen merkitys kasvaa uusien vapaaehtoisuuden muotojen lisääntyessä. 
Tämä tarkoittaa järjestöille toiminnan kehittämistä siten, että sillä on tarjota erilaisia 
vapaaehtoisuuden muotoja. Vapaaehtoisjärjestöjen tulee kehittää toimivia käytäntei-
tä, joiden avulla toimintaa voidaan uudistaa. 
 
Poliittisen järjestötoiminnan perehdyttäminen auttaa vapaaehtoistehtävien lisäksi po-
liittisessa päätöksenteossa. Poliittiset kansalaisjärjestöt ovat osa yhteiskunnallista 
päätöksentekoprosessia, joka tuo perinteisten vapaaehtoistehtävien lisäksi vastuun 
tuoda kansalaisten ääni päätöksentekoon. Siksi on tärkeää, että poliittiset järjestöt 
ovat avoimia toiminnastaan kansalaisille, antavat heille tietoa toiminnastaan ja mah-
dollistavat matalan kynnyksen osallistumisen toimintaan. Perehdyttäminen tiedon 
antamisen muotona on siksi elintärkeä toiminnan muoto. Näin taataan myös tulevai-
suudessa kansalaisten aktiivinen osallisuus ja osallistuminen poliittiseen järjestötoi-
mintaan.   
 
Perehdyttämisen malli tarjoaa kansalaisjärjestöille mahdollisuuden kehittää uusien 
jäsenten mukaan tuloa suunnitelmallisesti. Käsitellyn tutkimuskirjallisuuden perus-
teella voidaan todeta, että vastaavaa perehdyttämismallia ei ole tehty, jossa on otettu 
huomioon järjestön jäsenten kuin eri kansalaisjärjestöjen edustajien mielipiteitä ja 
koostettu niistä työväline vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi. On jopa yllättävää miten 
vähän ammattikirjallisuutta aiheesta löytyy ottaen huomioon vapaaehtoistoimijoiden 
määrän Suomessa.  
 
Vapaaehtoistyön kentällä perehdyttäminen on alkutaipaleen tärkein asia uusien jä-
senten aktivoinnissa. Siksi tämä perehdyttämisen malli on tärkeä apuväline järjestö-
jen toimintaan. Vapaaehtoistyö tarvitsee konkreettisia uusia keinoja, joilla avulla ke-
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hittää toimintaa. Tämä opinnäytetyö tarjoaa vapaaehtoistyölle konkreettisen työväli-
neen. Perehdyttämisen malli antaa tasavertaiset mahdollisuudet jokaiselle päästä 
samalla tavoin toimintaan mukaan. SDP:lle opinnäytetyö tarjoaa valmiin mallin ja 
suunnitelman lähteä jalkauttamaan perehdyttämisohjelmaa. Siksi tämän työn merki-
tys on myös tasavertaistaa jäsenten mahdollisuutta saada tietoa, ymmärtää se oikein 
ja käyttää sitä auttamiseen. Työn ansiona voi myös nähdä sen vaikutuksen kyselyn 
vastaajien asenteisiin ja vaikuttavuuteen. Kysely itsessään koettiin tärkeäksi, vaikka 
itse perehdyttämistä ei vielä tehty.  
 
Perehdyttämisen sulautuminen osaksi järjestöjen perustoimintaa ei kuitenkaan onnis-
tu vain pelkällä mallin luomisella. Järjestön rakenteet ja käytänteet muuttuvat hitaasti 
ja muutos vaatii aktiivisia järjestötyöntekijöitä ja vapaaehtoisia, jotka ovat valmiita 
sitoutumaan kehittämiseen. Vastuita täytyy jakaa ja paikallistasolla täytyy ottaa huo-
mioon toiminnan sisältö, joka määrittää millaiselle ihmisjoukolle materiaalia luodaan. 
Järjestön päättävän tahon tulisi tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia perehdyttämi-
sestä ja lähteä tavoittelemaan niitä pieni pala kerrallaan. Kattojärjestön tulee antaa 
tukea ja apua prosessissa. Perehdyttäminen kaikkiaan vaatii aikaa ja henkilöresurs-
seja onnistuakseen. 
 
Tutustuminen perehdyttämiseen oli antoisa kokemus tekijälleen. Työ auttoi kehittä-
mään valtakunnallisesti järjestön perehdyttämisen lisäksi käytännön työtehtäviä ja 
ymmärtämään mitä uusi jäsen kokee liittyessään järjestöön. Järjestössä pitkään toi-
mineet laitostuvat toimintaan ja siihen on vaikea ottaa mukaan uusia toimijoita. Opin-
näytetyö opetti avaamaan käsitteitä, toimintatapoja ja kyseenalaistamaan paikallisen 
puolueosaston käytänteitä, joista on myös käytännön esimerkkejä päivittäisten työ-
tehtävien näkökulmasta. Että uudet jäsenet kokevat olevansa osa järjestöä, heille 
tulee antaa aito mahdollisuus vaikuttaa ja kehittää toimintaa. Opinnäytetyö antoi pal-
jon uutta ajateltavaa ja rungon jonka avulla toiminnan kehittäminen on mahdollista. 
 
Perehdyttämismateriaali ei silti riitä. Käytänteitä ja tapahtumia on myös uudistettava 
tähän hetkeen. Suunnitelmalliseen kehittämiseen tarvitaan niin uusia kuin vanhojakin 
jäseniä ja tämän opinnäytetyön perehdyttämisohjelma tulee olemaan ensimmäinen 
askel kohti uudenlaista toimintaa.  
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LIITTEET 
 
LIITE 1: Kyselylomakkeen saateviesti ja kyselylomake 
 
 
Saateviestin otsikko: Kysely SDP:n jäsenille perehdyttämisestä  
 
 
Hei SDP:n jäsen! 
 
Teen opinnäytetyötä Humanistiseen Ammattikorkeakouluun SDP:n uusien jä-
senten perehdyttämisestä ja pyydän Sinua osallistumaan kehittämistyöhön vas-
taamalla kyselyyn. Vastaaminen vie aikaasi vain muutamia minuutteja.  
 
Kysymykset käsittelevät kokemuksiasi ja toiveitasi perehdyttämisestä ja vas-
taamalla autat kehittämään uusien jäsenten mukaan tuloa puolueosastojen toi-
mintaan. 
 
Kysely tehdään nimettömänä ja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. 
 
 
Vastaathan kyselyyn 18.12.2010 mennessä. 
 
Kiitos jo etukäteen osallistumisesta! 
  
 
Kyselyyn pääset tästä linkistä: 
 
 
Terveisin,  
Sanna Heinonen 
sanna.heinonen@joensuunty.fi 
Puh. 050 339 6282 
 
Kyselylomake: 
 
Kysely SDP:n jäsenille perehdyttämisestä 
  
Alla on opinnäytetyötäni kysely Humanistiseen Ammattikorkeakouluun SDP:n uusien jäsenten pe-
rehdyttämisestä.  Kysymykset käsittelevät kokemuksiasi ja toiveitasi perehdyttämisestä ja vastaa-
malla autat kehittämään uusien jäsenten mukaan tuloa puolueosastojen toimintaan. 
 
Vastaaminen vie aikaasi vain muutamia minuutteja.  
 
Kysely tehdään nimettömänä ja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. 
 
Vastaathan kyselyyn 18.12.2010 mennessä. 
 
Kiitos jo etukäteen osallistumisesta! 
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Ikä  
(valitse sinua lähin vaihtoehto) 
* 
 
Perustiedot 
15-29 
30-39 
40-49 
50–59 
60-69 
70–80 
 
  
 
Sukupuoli * 
Mies 
Nainen 
 
  
 
Milloin olet liittynyt SDP:n jäseneksi? * 
2008 
2009 
2010 
 
  
 
Miksi liityit SDP:n jäseneksi? * 
Ehdokkuus vaaleissa 
Halu vaikuttaa asioihin 
Luottamustehtävä 
Joku muu syy, mikä?  
 
  
 
Missä piirissä olet jäsenenä? * 
Helsinki Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme 
Pirkanmaa Kymi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala 
Keski-Suomi Pohjanmaa Oulu Lappi Finlands Svenska 
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Toimintaan perehdyttäminen 
 
Onko sinut perehdytetty SDP:n ja oman puolueosaston toimintaan? 
 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
  
 
Miten perehdyttäminen on tehty?  
(Voit valita useamman vaihtoehdon) 
 
Jäsentapaamisissa 
Internetissä 
Kirjallisella materiaalilla 
Kokouksissa 
Sähköpostitse 
Sosiaalisessa mediassa 
Tapahtumissa 
Muuten, miten?  
Perehdyttämistä ei ole tehty 
 
  
 
Odotitko, että sinut perehdytetään toimintaan kun liityit SDP:hen? 
kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
  
 
Tulisiko sinusta SDP:n ja oman puolueosaston toimintaan perehdyttää? 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
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Mistä alla olevista asioista toivoisit SDP:n yleisesti perehdyttävän?  
(Voit valita useamman vaihtoehdon) 
 
Arvoista ja periaatteista 
Poliittisista saavutuksista 
Valtakunnallisesta toiminnasta 
Puolueosaston paikallistoiminnasta 
Kuntapolitiikasta 
Vaikuttamisesta 
Järjestötoiminnasta 
Jostain muusta, mistä?  
 
  
 
 
Mistä alla olevista asioista toivoisit oman puolueosaston  perehdyttävän? 
(Voit valita useamman vaihtoehdon) 
 
Paikallispolitiikasta 
Jäsenen roolista puolueosastossa 
Puolueosaston vapaaehtoistoiminnasta 
Puolueosaston organisaatiosta ja hallinnosta 
Jostain muusta, mistä?  
 
  
 
Miten perehdyttäminen tulisi tehdä?  
Kirjallisella materiaalilla 
Tutustumiskäynnillä 
Toisen jäsenen opastuksella 
Verkkokurssilla 
Puhelimitse 
Koulutuksella 
Luottamustehtävän kautta 
Muuten, miten?  
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Mille taholle perehdyttäminen kuuluu? 
Puoluetoimistolle 
Omalle puolueosastolle 
Molemmille 
Jollekin ulkopuoliselle taholle, mille?  
 
  
 
Missä perehdyttämisen tulisi tapahtua? 
Internetissä omatoimisesti 
Internetissä ohjatusti 
Puolueosaston tiloissa 
Valtakunnallisessa koulutuksessa 
Muualla, missä?  
 
  
 
Milloin perehdyttäminen tulisi tehdä? 
Heti jäseneksi liittymisen jälkeen 
1-3 kk jäseneksi liittymisen jälkeen 
3-6 kk jäseneksi liittymisen jälkeen 
 
  
 
Onko perehdyttäminen mielestäsi tärkeää? 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
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Toimitko aktiivisesti puolueosastosi toiminnassa? 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
  
 
Mikä innostaisi sinua toimimaan aktiivisemmin puolueosastosi toiminnassa?  
(Voit valita useamman vaihtoehdon) 
 
Tapahtumat 
Kokoukset 
Toiset jäsenet 
Kattavampi tieto yhdistyksen toiminnasta 
Tiiviimpi yhteydenpito 
Ei mikään asia 
Joku muu asia, mikä?  
 
  
 
Vapaaehtoinen palaute kyselystä 
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LIITE 2: Opinnäytetyön teemahaastattelu järjestöjen edustajille 
 
 
TEEMA-ALUEET 
1. Perehdytys 
2. Innostaminen 
3. Kehittäminen 
 
Apukysymyksiä: 
- Miten vapaaehtoisia tulisi perehdyttää? 
 
- Mistä asioista tulisi perehdyttää? 
 
- Hyvät ja huonot kokemukset perehdyttämisestä? 
 
- Milloin ja missä se tulisi tehdä? 
 
- Miten se perehdyttäminen tulisi tehdä? 
 
- Miten kehittäisit  vapaaehtoisten perehdyttämistä? 
 
- Perehdyttämisen yhteys vapaaehtoisen osallistumisaktiivisuuteen? 
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LIITE 3: SDP:n uusien jäsenten perehdyttäminen – kokonaisraportti kyse-
lystä  
 
 
SDP:n uusien jäsenten perehdyttäminen 
 
1. Ikä (valitse sinua lähin vaihtoehto) 
Vastaajien määrä: 607 
 
 
 
2. Sukupuoli 
Vastaajien määrä: 607 
 
 
 
3. Milloin olet liittynyt SDP:n jäseneksi? 
Vastaajien määrä: 607 
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4. Miksi liityit SDP:n jäseneksi? 
Vastaajien määrä: 607 
  
 
 
5. Missä piirissä olet jäsenenä? 
Vastaajien määrä: 607 
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6. Onko sinut perehdytetty SDP:n ja oman puolueosaston toimintaan? 
Vastaajien määrä: 597 
 
 
 
7. Miten perehdyttäminen on tehty?  (Voit valita useamman vaihtoehdon) 
Vastaajien määrä: 558 
 
 
 
8. Odotitko, että sinut perehdytetään toimintaan kun liityit SDP:hen? 
Vastaajien määrä: 602 
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9. Tulisiko sinusta SDP:n ja oman puolueosaston toimintaan perehdyttää? 
Vastaajien määrä: 606 
 
 
 
10. Mistä alla olevista asioista toivoisit SDP:n yleisesti perehdyttävän?   
(Voit valita useamman vaihtoehdon) 
Vastaajien määrä: 601 
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11. Mistä alla olevista asioista toivoisit oman puolueosaston perehdyttä-
vän? 
(Voit valita useamman vaihtoehdon) 
Vastaajien määrä: 598 
  
 
12. Miten perehdyttäminen tulisi tehdä? 
Vastaajien määrä: 598 
 
 
13. Mille taholle perehdyttäminen kuuluu? 
Vastaajien määrä: 592 
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14. Missä perehdyttämisen tulisi tapahtua? 
Vastaajien määrä: 597 
 
 
 
15. Milloin perehdyttäminen tulisi tehdä? 
Vastaajien määrä: 602 
 
 
 
16. Onko perehdyttäminen mielestäsi tärkeää? 
Vastaajien määrä: 603 
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17. Toimitko aktiivisesti puolueosastosi toiminnassa? 
Vastaajien määrä: 604 
 
 
 
18. Mikä innostaisi sinua toimimaan aktiivisemmin puolueosastosi toimin-
nassa?  
(Voit valita useamman vaihtoehdon) 
Vastaajien määrä: 597 
 
 
19. Vapaaehtoinen palaute kyselystä 
Vastaajien määrä: 139 
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LIITE 4: PEREHDYTTÄMISEN YLEISMALLI JÄRJESTÖILLE 
 
1. Järjestön perustiedot 
 Arvot ja toiminnan tavoitteet ja päämäärät (toiminnan merkitys) 
 Järjestön historia   
 Järjestön esittely  
- Organisaation esittely ja toiminnan tasot 
- Yhteistyökumppanit 
 Vaikuttamismahdollisuudet 
- Miten vaikuttaa järjestön toimintaan ja päätöksentekoon  
- Järjestön luottamustehtävät joissa jäsenet voivat toimia 
 Oman alueen toimijat 
 
2. Vapaaehtoistehtävät 
 Vapaaehtoisen rooli ja erilaiset tehtävät 
- Vapaaehtoisen rooli järjestössä 
- Vapaaehtoistehtävät joihin voi osallistua (missä, miten ja miksi) 
- Millaista virkistystoimintaa on tarjolla 
- Kouluttautumismahdollisuudet 
- Yhteydenpito jäseniin (jäsenposti ja muut tiedottamiskanavat) 
 Alueella tehtävä vapaaehtoistoiminta 
 Miten voi liittyä jäseneksi 
- Jäsenedut 
- Jäsenyyden merkitys järjestölle 
 
3. Järjestön hallinto- ja talous  
 Paikallisosaston toiminta hallinto- ja talous 
- Keskeiset säännöt 
- Toimielimet  
- Kokoukset ja niiden merkitys 
 Paikallisosaston muu toiminta 
- Miten voi vaikuttaa/auttaa/osallistua  
- Tilaisuudet, tapahtumat, vaikuttamistyö, luottamustehtävät 
 Paikallisosaston rooli suhteessa valtakunnalliseen toimintaan 
 
